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BEHKER DER ZEEWEZEN 
Inrichtingsreglement van de zeevaartpolitie. 
ALBERT, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 
Gezien de wet van 27 September 1842 op de zeevaartpolitie en de-
koninklijke besluiten van 8 Maart 1843 en daaropvolgende, genomeit 
ter uitvoering van die wet; 
Gezien, inzonderheid, de wetten van 5 Juni 1928 houdende, de 
eene, regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst, en 
de andere, herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koop-
vaardij en de zeevisscherij; 
Op voorstel van Onzen Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Poste-
rijen, Telegrafen, Telefonen en Luchtvaart, 
Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
HOOFDSTUK I. — Beheer van en toezicht over de zeevaartpolitie. 
Artikel 1. Het Beheer van het Zeewezen is belast met de inrichting; 
van en het hooger toezicht over de zeevaartpolitie. 
Art. 2. De zeevaartpolitie is opgedragen aan waterschouten, in. 
voorkomend geval bijgestaan door agenten van de zeevaartpolitie. 
Het getal waterschouten en dat van hun agenten worden bepaald 
door Onzen Minister, die het zeewezen in zijn bevoegdheid heeft. 
De waterschouten zijn in vier klassen ingedeeld. 
De waterschouten van 3° en 4'' klasse kunnen als adjunct onder de 
bevelen van de waterschouten der hoogere klassen gesteld worden. 
Art. 3. Kantoren van den waterschout zijn opgericht te Antwerpen. 
Gent, Oostende, Nieuwpoort, Zeebrugge en Brussel. 
De bevoegdheid van den waterschout te Zeebrugge strekt zich uit 
tot de havens te Brugge en te Blankenberghe. 
HOOFDSTUK II. — De waterschouten en hun bevoegdheid. 
Art. 4. De waterschouten zijn belast : 
1° Met het aanmonsteren van zeelieden aan boord van Belgische, 
schepen en het opmaken van de monsterrollen; 
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2° Met het nazien van de monsterroHen en het vaststellen van de 
•wijzigingen in de samenstelling van de bemanning der Belgische 
schepen; 
3° Met het afmonsteren van zeelieden van Belgische schepen en 
het toezicht over de uitbetaling van hun gages, hetzij van ambtswege, 
hetzij op vordering van de betrokken partijen of van een dezer; 
4° Met het inschrijven, op het stamboek, van aan boord van Bel-
gische schepen varende zeelieden en het afleveren van zeemans-
boekjes; 
5° Met het beslechten, bij wijze van verzoening, van de beroeps-
geschillen die oprijzen tusschen reeders en zeelieden, de kapiteins 
niet inbegrepen, betreffende de toepassing van de wet van 
5 Juni 1928 op de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst; 
6° Met het aannemen van de akten, door kapiteins van Belgische 
schepen opgemaakt tot vaststelling van alle ongevallen aan hun sche-
pen of aan boord er van overkomen, hetzij gedurende de reis, hetzij 
tijdens hun verblijf in de havens, zoomede met het opmaken van het 
verslag over die ongevallen; 
7° Met het aannemen van de akten, opgemaakt door de kapiteins 
tot vaststelling van geboorten, sterfgevallen en verdwijningen aan 
boord of van het overlijden van leden van de bemanning, zoomede 
met het opmaken van de akten tot vaststelling van het verlies van de 
bemanning of een gedeelte daarvan; 
8" Met het opsporen van alle vergrijpen tegen de tucht, voorzien 
bij de wet van 5 Juni 1928, welke het Tucht- en Strafwetboek voor 
de koopvaardij en de zeevisscherij uitmaakt, en met het beteugelen 
er van overeenkomstig de voorschriften van die wet; 
9° Met het opsporen en vaststellen van alle misdrijven, voorzien 
bij voormelde wet van 5 Juni 1928, alsmede van alle misdrijven aan 
boord van Belgische schepen bedreven; 
10° Met het toezicht over vreemde schepen en zeelieden tijdens hun 
verblijf in de wateren en havens van het Rijk en met het voldoen 
aan de vorderingen van de kapiteins van die schepen betreffende het 
aan- en afmonsteren van hun bemanning of in geval van rustversto-
ring of van misdrijven aan boord van hun schip gepleegd; 
11° Met het toezicht over de in- en ontscheping van passagiers; 
12° Met het aan den ketting leggen van schepen; 
13° Met het toezicht over en de algemeene politie van de zeewate-
ren, onverminderd het optreden van de tot dezelfde doeleinden 
bevoegde overheden; 
14° En, over het algemeen, met alle handelingen van openbaar 
belang betrekking hebbende op de zeevaartpolitie. 
Art. 5. De waterschouten zijn officier van gerechtelijke politie. 
Als zoodanig gehoorzamen zij aan de bevelen van den procureur 
des Konings, onder wiens toezicht zij staan; zij gedragen zich naar 
het Wetboek van strafrechtspleging en andere voorschriften betref-
fende de gerechtelijke politie. 
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Alvorens in dienst te treden, leggen zij den eed af vóór de recht-
bank van eersten aanleg van het arrondissement waar zij hun ambt 
moeten bekleeden; hun bevoegdheid is echter niet beperkt tot het 
gebied van dat arrondissement. 
HOOFDSTUK lil. — Aanmonstering aan boord van Belgische schepen 
en opmaken van de monsterrol. 
Art. 6. De waterschout doet de aanmonstering van de in de havens 
van zijn rechtsgebied aangenomen bemanningen van Belgische sche-
pen overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van de wet van 
5 Juni 1928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens 
scheepsdienst. 
AT-I. 13. De aanmoiisteiing is tie formaliteit bestaande in de inschry-
ving van den zeeman, door den watersrhout of den consul, op 
de monsterrol van het schip. 
Zij geschiedt in de kantoren van den waterschout of van het con-
sulaat of wel, bü uitzondering, aan boord, op vertoon, door den 
kapitein van de lijst der voor den dienst van zün schip aangreno-
nu n zeelieden, alsmede van de in dubbel opgemaakte arbeidsover-
eenkomst. 
De lijst vermeldt den naam, de voornamen, de plaats en den datum 
van geboorte, het atamboeknummer, de hoedanigheid en de woon-
plaats van eiken zeemnn. 
Behalve bti een eerste inscheping en in het btj artikel 7 bedoelde 
geval moet elke zeeman voorzien zvin van zijn boekje of van zijn 
eenzelvigiieidsbewi.js, alsmede wanneer verplichtend gesteld, van 
het geneeskunliR getuigsehrift of de dooi- den waterschout ver-
leende viijstelling van geneeskundig onderzoek, voorzien bü arti-
kel 21. 
{Art. 13 der itct van 6 Juni 1928 houdende regeling van de arbeids-
overct nkonisi wegens seheepedienafi) 
Art. 7. De waterschout doet de afroeping van de zeelieden en stelt 
hun eenzelvigheid vast. 
Art. 8. De waterschout weigert zeelieden aan te monsteren, die niet 
voldoen aan de voorwaarden, bü de wetsbepalingen gesteld om tot 
die formaliteit te worden toegelaten, of die de voorgeschreven ver-
eischten om aan boord de betrekking waar te nemen, waarvoor zij 
aangenomen zijn, niet vervullen. 
Hij waakt inzonderheid voor de toepassing van de bepalingen van 
artikelen 18, 19, 20 en 21 van de in artikel 6 bedoelde wet van 
5 Juni 1.928 en van artikel 134 van Ons besluit van 8 November 1920, 
uitgevaardigd ter uitvoering van de wet van 25 Augustus 1920 op de 
veiligheid der schepen. 
Onverminderd de voorschriften van artikel 141 van voormeld besluit 
waakt hij bovendien voor het naleven van de bepalingen van artike-
len 130 tot 133 en 135 tot 140 van hetzelfde besluit. 
Art. IS. Artikels 1109, 1110, 2" lid, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116 
en 1123 van het Burgerlijk Wetboek zün toepasselijk op de overeen-
komsten wegens scheepsdienst, onverminderd de toepassing van 
achterstaande artikelen 19 tot 32. 
Art. 19. Niemand wordt tot de aanmonstering toegelaten of kan 
eene verbintenis wegens scheepsdienst aangaan, zoo hij : 
Voor den dienst aan dek, niet ton volle veertien jaar, en 
Voor den dienst der machine, niet ten volle achttien jaar oud is. 
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•Oeen \ rouw kan ocne verbintenis wegens scheepsdienst aangaan, 
indien zij niet ten volle één en twintig Jaar oud Is. 
Niemaml wordt tot de aanmonstering toegelaten, zoo hjj niet bewjjst 
eene der landstalen of het Bngelsch voldoende te verstaan. 
De kapitein onderzocki of zijn verantwooirtelükheid of de zeelieden 
welke hii aanneemt aan deze voorwaarde voldoen. 
Art. 20. iNJienuiml kan geldis eene verbintenis wegens scheeps-
dienst aanpaan, zoo hü niet vrö is van elke andere verbintenis 
wtgeaê si li< epsili'-nst of van zijne militaire verplichtingen, of zoo 
hö beticht la van eenig wanbedrijf of eenige misdaad. 
De waterschout of (ie consul vergewist zich hieromtrent vöör de 
aanmotwterlnff. 
Art, 21, Om op de monsterrol te kunnen ingeschreven worden, 
moet de zeeman vooraf onderzocht zijn door den geneesheer van 
den reeder, op dezes kosten, of zoo die geneesheer ontbreekt, door 
eenen geneesheer welken de zeevaartoverheid aanwijst, en moet bo 
dit geneeskundig onderzoek zijn vastgesteld, dat de inscheping van 
den zeeman geen gevaar oplevert voor zijn eigen gezondheid of 
voor die van de bemanning. 
Een geneeskundig getuigschrift wordt aan den zeeman afgeleverd 
door den geneesheer, die het onderzoek heeft gedaan. 
In dringende gevallen kan de waterschout of de consul van het 
geneeskundig onderzoek ontslaan. 
(Art. 18, 19, 20, 21 dvr wet van 5 Juni 1928, houdende yrgeling van de 
arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst.) 
Art, 130. Elk Belgisch schip dat ter lange omvaart reist, is gehou-
den, eenen kapitein, eenen stuur- en een of meer regelmatig 
gediplomeerde wachtoversten aan boord te hebben, en elk Belgisch 
schip dat ter kustvaart reist is gehouden eenen kapitein en daaren-
boven ten minste éénen regelmatig gediplomeerden officier aan 
boord te hebben. 
Bovenbedoelde kapiteins, stuurleden en wachtoversten moeten van 
Belgische nationaliteit zijn. 
Art. 131. Van 1 Mei 1922 af is elk Belgisch mechanisch voortbe-
wogen schip gehouden aan boord te hebben : 
«) Zoo de machines meer dan 500 werkelijke paardekiacht ont-
wikkelen ; ten minste twee gediplomeerde mecaniclens waarvan 
één voorzien van het diploma van mecaniden l e klasse. 
h) Zoo de machines geen 500 werkelijke paardekracht ontwikkelen : 
ten minste éénen gediplomeerden mecanicien of éénen gediplo-
meerden machinist. Bovenbedoelde mecaniclens en machinisten 
moeten van Belgische nationaliteit zün. 
Art. 132. Ter toepassing, van 1 Mei 1922 af, van de wet van 
27 Mei 1890 is elk Belgisch visschersvaartuig gehouden een gedi-
plomeerden schipper ter visscherlj, 1** of 2P klasse, aan boord te 
hebben. 
Bovenvermelde 8< bJ^pers ter \ isscherü moeten van Belgische natio-
naliteit zijn. 
Art. 133. Voor ue s. Iepen die slechts uitzonderlijk zeerelzen doen, 
alsmede voor de plezierbóoten, welke bij uitzondering in zee steken, 
moet de leevaartinspectiedlenat zich verzekeren van de bevoegd-
heid der personen die voor de wacht in zee verantwoordelijk staan. 
^ Hetzelfde geldt ten aanzien van den zeeman, die belast Is met het 
bedienen van den motor op schepen voorzien van eenen motor 
met een vermogen van minder dan 100 paardekracht. 
Art. lol . De diplomas van de officieren, mecaniclens en schippers 
ter visschertl bö bovenstaande artikelen 130, 131 en 132 bedoeld, 
zijn de diploma's afgeleverd overeenkomstig de bepalingen van het 
Koninklijk besluit van 26 Februari 1914 op het toekennen van 
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de diploma's voor de koopvaardij, en degene die voor den 15» Juli 
1914 afgeleverd werden overeenkomstig de koninklijke besluiten 
van : 
15 Februari 1S6S en volgende tot vaststelling van de voorwaarden 
tot het bekomen van de officiersgraden in de koopvaardij; 
9 October 1883 instellende het diploma van schipper ter visscherü ; 
12 November 1888 en 19 October 1908 tot regeling van de bijzon-
dere leergangen van scheepsstoommachines en tot Instelling van 
een ipldoma van stoomboot-mecanicien. 
Art. 135. In bijzondere omstandigheden kan de minister bü uitüon-
derltjken maatregel, voor een bepaalden termijn, zeelieden in hoe-
danigheid van dek- en van scheepsmachine-officier laten insche-
pen, die in een vreemd land een diploma, brevet of getuigschrift 
hebben verworven, zulks indien dit naar het oordeel van het beheer 
van het zeewezen gelijk staat met het Belgisch diploma. 
In den vreemde mag bedoelde toelating door den Belgischen consul 
gegeven worden ; in dit geval geldt zü maar voor ééne reis. 
De koninklijke besluiten van 18 Juni 1889, 19 December 1891, 
26 Juni 1892 en 23 November 1891 zijn ingetrokken. 
A r t 136. Het beheer van het zeewezen zal, bö wijze van uit-
zonderlijken overgangsmaatregel, eene als diploma geldende defi-
nitieve vergunning voor hun huidig beroep mogen afleveren aan 
de niet gediplomeerde mecaniciens, machinisten en schippers ter 
vlsscherij van Belgische nationaliteit, die op 1 Mei 1922 bedoeld 
beroep gedurende ten minste twee jaar aan boord van een Bel-
gisch schip zullen uitgeoefend hebben, met dien verstaande dat 
zij de voorwaarden van beroepsbevoegdheid vervullen en de 
lichaamsgeschikthrid hebben, vercischt van de candidaten tot 
regelmatige diploma's. 
A'oorloopige vergunningen zullen in dezelfde voorwaarden mogen 
afgeleverd worden aan de dek- en de scheepsmachineofficieren 
van vreemde nationaliteit die op 1 Januari 1921 regelmatig onder 
Belgische vlag aangemonsterd zjjn en die vöör 1 Mei 1922 hun 
beroep gedurende ten minste twee Jaar onder Belgische vlag zullen 
uitgeoefend hebben. 
Belanghebbenden zullen eene geboorteakte, een getuigschrift van 
goed gedrag en zooveel mogeltjk eenen staat van de gedurende 
den oorlog bewezen diensten overleggen moeten. 
Art. 137. De bemanning van een schip moet ten minste talrijk genoeg 
zijn om het scheepswerk op zee en op de reeden, overeenkomstig 
volgende voorschriften, te kunnen regelen. 
a) Dekpersoneel. Op schepen boven 1,500 ton bruto-inhoud, moeten 
zich steeds, buiten den kapitein of een hoofd van de wacht, een 
roerganger, een uitkijk en een reserveman aan dek kunnen bevin-
den. Van liet aldus vereischte minimum van zes man moeten er ten 
minste vier volle matroos zijn. 
Op schepen van 2,500 ton bruto-inhoud en daarboven moet één 
man meer, en op schepen van 3,000 ton bruto-inhoud en daar-
boven een tweede man meer aangemonsterd worden. 
Op schepen van 1,500 ton bruto-inhoud en minder moet het onder-
geschikt peisoneel ten minste bestaan uit : 
Twee matrozen op schepen van minder dan 250 ton bruto-inhoud; 
Drie matrozen op schepen van minder dan 500 ton bruto-inhoud; 
Vier matrozen op schepen van 500 tot 1,500 ton bruto-inhoud. 
Op zeilschepen moet de voltallige bemanning voldoende zijn voor 
het bedienden van de zeilen in de gewone normale omstandig-
heden van de scheepvaart. 
6) Machinepersoneel. Dit personeel moet voldoende zijn om te allen 
tüde in dienst te hebben : een hoofd van de wacht en, boven-
dien, op schepen van meer dan 3,000 ton bruto-inhoud, een man 
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bekend met ile bt-clkning dar mechanische imichtingr. op stoom-
schepen, daaienboven, een stoker per drie met kolen gestookte 
vuren. 
In buitengewone omstandigheden kan de Zeevaartinspectie verster-
king van dat personeel voorschrtlven of vermindering er van 
toestaan. 
Art. 138. De bemanning van elke passagleisboot moet genoeg gedi-
plomeerds sloeproeiers tellen, opdat er voor elke boot of leder 
pontonvlot len minste zooveel roeiers wezen als in de onderstaande 
tabel voorzien staat : 
Draagt de boot Dan moet het minste getal gedl-
of het vlot : plomeerde roeiers zijn : 
Minder dan 61 personen 3 
Van 61 tot Sö t. 4 
Van SU tot 110 » 5 
Van 111 tot 160 » 6 
Van 161 lot 210 » 7 
Bn zoo voort, telkens 1 gediplomeerd roeier meet per 50 personen, 
meer. 
Het diploma van roeier wordt door den zeevaartiiisi)eetiedien8l 
afgeleverd in de voorwaarden opgegeven in bijlage XI tot dit 
besluit. 
Art. 139. De radiotelegraflsten en radiotelegraafluisteraars moeten 
van Belgische nationaliteit ztjn en hoeven van de getuigschriften 
voorzien voorgeschreven bö de Internationale Radiotelegraaf-
overeenkomst van 1912. 
De bepaUhsen betreffende het afleveren van de getuigschriften bö 
vorenstaande paragraaf bedoeld, zullen bü ministerieel besluit 
geregeld worden. 
In nitXonderltPce omstandigheden mogen voorwaardelijke getulg-
•chrlften afgeleverd worden aan de uitheemsche telegrafisten en 
t( l'-Kiaafiiiisteraars, die zich in de door artikel 136 bepaalde voor-
waarden bevinden. 
Art. 140. Elk Belgisch schip waarvan de opvarenden, bemanning en 
reizigers samen, ten minste ten getale van 100 zijn en dat zich 
meer dan 300 zeemijlen van eene Belgische haven verwijdert, moot 
eenen dokter in de geneeskunde aan boord hebben. 
Kr is hem een tweede geneesheer toegevoegd zoo er ten minste 
1,200 personen, bemanning en reizigers samen aan boord zijn, en 
zoo de reis transoeeanisch is of meer dan acht dagen moet 
duren. 
Op de schepen met eenen geneesheer wordt deze steeds door eenen 
persoon, uitsluitend tot den geneeskundigen dienst aangewezen, 
bijgestaan zoo er meer dan 300 personen Ingescheept zijn en de reis 
overvaarten van meer dan drie dagen noodig maakt. 
Zijn er meer dan 1,200 personen aan boord, dan wordt er tot dien-
zelfden dienst een tweede persoon aangewezen. 
(Art. 130 tot 140 van hit koninklijk besluit van 8 November 1920 
vormende verordening voor de toepassing van de wet van 25 Au-
gustus 1920 op de veiligheid der sehepen aangevuld en gewijzigd 
ilnor rii volgrndi- In sliiili). inn 28 Oetobrr 1924 en 25 Janua-
ri 1928.) 
Art. 9. Alvorens met de aanmonstering te beginnen, vergewist de 
waterschout zich of de partijen akkoord gaan over haar wederzijdsche 
verbintenissen en of de overeenkomst tot vaststelling van dit akkoord 
geenerlei beding bevat dat strijdig is met de wetsbepalingen waarvan 
niet mag afgeweken worden. Hij overtuigt er zich van dat het 
bepaalde bij artikelen 22 tot 27 van voormelde wet van 5 Juni 1928 
in acht genomen wordt. 
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Art. 22. De voorwaaiden van de verbintenis moeten bü geschrifte 
worden vastgesteld; zü kunnen voortvloeien uit de bepalingen van 
de monsterrol of wel bü de rol worden gevoegd na door den 
waterschout of den consul geviseerd te zon. 
• In geval van ongenoegzaamheid of zoo het geschrift, ten gevolge 
van overmacht ontbreekt, worden de partüen geacht naar de bepa-
lingen van deze wet verwezen te hebben. Het aanbod tot het leve-
ren van het bewüs, dat zü er hebben willen van atwüken, is niet 
ontvankelük. 
Art. 23. Zon nietig van rechtswege de bepalingen van de büzon-
dere overeenkomsten, die strüdig zün met de artikelen 27, 42, 41 
en 4u, alsmede met de bepalingen van de hoofdstukken IV, V, 
VI, VII, IX en X van dezen titel. 
De artikelen 32, 1". 2« en i' lid, 33, 34 en 65, l e en 3« lid, van 
deze wet ziin niet toepasselük op de ter visscherü aangenomen 
zeelieden. 
Art. 24. De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst kan alleen 
door den zeeman zelf gesloten worden. Zü is niet geldig, wanneer 
zü door eenen tusschenpersoon met den reeder of dezes vertegen-
woordiger wordt aangegaan. 
De voorwaarden van de overeenkomst mogen evenwel besproken 
worden door bemiddeling van de bü vorenstaand artikel 11 bedoel-
de plaatsingskantoren. 
In elk geval bluft de zeevaartoverheid vreemd aan deze verrich-
tingen, doch zü viseert de overeenkomst na zich vergewist te 
hebben, dat de zeeman de voorwaarden er van kent. 
De zeevaartoverheid moet haar visa weigeren, wanneer in de 
overeenkomst voorwaarden zün bedongen, welke strüdig zün met 
de bü het vorig artikel vermelde bepalingen van deze wet. 
Behoudens het geval bedoeld bü het vorig lid en bü het eerste 
lid van artikel 20, doet zü vervolgens de aanmonstering overeen-
komstig artikel 13 hiervoren. 
Art. 25. De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst moet in klare 
bew'oordingen opgesteld zün in eene der talen, bedoeld in het 
elndlid van vorenstaand artikel 19. 
Ben afschrift er van, gewaarmerkt met het zegel van den water-
schout of het consulaat, wordt aan boord geplaatst binnen het 
bereik van de bemanning of wordt, zoo dit niet mogelük is, door 
den kapitein ter beschikking van de bemanning gehouden. 
Art. 26. De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst moet ver-
meiden : den naam van het schip, de getalsterkte van züne 
bemanning, den dienst waarvoor de zeeman zich verhuurt, de 
betrekking welke hü moet waarnemen, het bedrag van het loon 
en van de büverdiensten ot de grondslagen voor het bepalen van 
de winsten, de plaats, den datum en het uur van de inscheping. 
Zü bepaalt den maatstaf voor het bezoldingen van het overwerk. 
De arbeidsovereenkomst moet daarenboven den duur opgeven van 
de verbintenis of de reis of reizen waarvoor zü is aangegaan. 
Is de overeenkomst gesloten voor een bepaalden tüd, dan moet zü 
den datum vermelden waarop de verbintenis ten einde loopt. 
ld zij sesloten voor "een onbepaalden tijd dan moet zü den 
termün van opzegging bepalen die door de partü, welke ze ver-
breekt, moet In acht genomen worden. 
Deze termijn moet dezelfde zün voor beide partüen. 
Is de verbintenis aangegaan voor eene reis, dan moet de over-
eenkomst de haven aanwüzen, waar de reis zal eindigen, en opge-
ven op welk oogenblik van de handels- en scheepsverrichtingen 
in de haven, de reis als geëindigd zal worden beschouwd. 
Kan de duur van de reis niet bepaald worden, dan moet bü de 
overeenkomst een uiterste termün worden vastgesteld, waarna de 
zeeman mag vragen in de eerste aanleghaven ontscheept te 
worden, zelfs indien de reis, waarvoor hü zich verbonden heeft, 
niet is geëindigd. 
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Art 2 7. De zeeman kan zijne diensten slechts voor een gegeven 
tiid of voor een of meer bepaalde reizen verhuren. 
(Art. 22 tot 27 drr wrt van 5 Juni 1928 houdettdc regeling van de 
arheidsovrrcenkomst wegens scheepsdienst.) 
Art. 10. Hebben de partijen haar wederzijdsche verbintenissen vast-
gesteld in bijzondere bepalingen, dan worden deze door den water-
schout geviseerd en wordt een afschrift er van bij de monsterrol 
gevoegd, zooals voorgeschreven is in het laatste lid van artikel 13 van 
voormelde wet van 5 Juni 1928. De monsterrol, met of zonder bijzon-
dere bepalingen, en het krachtens hetzelfde lid van dat artikel aan 
den kapitein te overhandigen exemplaar op zegel van bedoeld bescheid 
worden onderteekend door de aangemonsterde zeelieden, den kapitein 
en den waterschout of den consul die ze opgemaakt heeft. 
Deze formaliteit sluit de monsterrol af en geeft aan de dienst-
overeenkomst kracht van wet. 
Art. 13 
Een exemplaar van de arbeidsovereenkomst, door den waterschout 
geviseerd, wordt gevoegd bij het exemplaar van de monsterrol, 
dat aan den kapitein wordt overhandigd. 
Art. 28. D** arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst krijgt kracht 
van wet door het afsluiten van de monsterrol door den water-
schout of den consuL 
Behoudens de bü deze wet voorziene gevallen van verbreking houden 
de wederziidsche verplichtingen van de parttien op door het 
vervallen van den termijn of het einde van de reis. 
(Art. 13, laatste lid en art. 28 der wet van 5 Juni 1928 houdende 
' r,./ing ran dr ailieidsovereenkoin.il wegens scheepsdienst.) 
Art. 11. De monsterrol blijft berusten op het kantoor van den 
waterschout. 
Vorm en voorwaarden van de rol worden bepaald bij ministerieel 
besluit. 
Art. 12. De monsterrol wordt, volgens den aard van de verbintenis 
der zeelieden, opgemaakt, hetzij voor één of meer bepaalde reizen, 
hetzij voor een bepaalden tijd die in geen geval het eindt van het 
jaar na dat waarin de monsterrol werd opgemaakt mag overschrijden. 
Binnen dien tijd blijft zij geldig om 't even hoeveel veranderingen 
zich in de samenstelling van de bemanning voordoen. 
Beletten evenwel omstandigheden van overmacht de monsterrol 
binnen den voorgeschreven termijn te vernieuwen, dan blijft zij 
geldig totdat zij door een bevoegde overheid kan vernieuwd worden. 
HOOFDSTUK IV. — Toezicht op de monstcrrullen 
en veranderingen in de samenstelling van de bemanning 
der Belgische schepen. 
Art. 13. De waterschout houdt toezicht op de aanwezigheid en ver-
gewist zich van de eenzelvigheid van eiken persoon, die zich, in welke 
hoedanigheid ook aan boord van een Belgisch schip bevindt. 
Te dien einde is ieder kapitein gehouden gevolg te geven aan elke 
aanvraag om inlichtingen van den waterschout omtrent de eenzelvig-
heid van de personen die zich op zijn schip bevinden. 
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Art. 14. Binnen vier en twintig uren na de aankomst, zoomede bin-
nen vier en twintig uren vóór de afvaart van het schip, is ieder kapi-
tein van een Belgisch schip gehouden zich op het kantoor van den 
waterschout aan te bieden om er zijn monsterrol te doen viseeren. 
Op het oogenblik, waarop de rol voor visa wordt voorgelegd, moet 
zij al de veranderingen vermelden, die zich hebben voorgedaan sedert 
zij werd opgemaakt, met uitzondering van die welke niet konden 
geregeld worden, zooals voorzien is in het voorlaatste lid van arti-
kel 17. 
De formaliteit van het visa wordt echter maar eenmaal in den loop 
van elke maand vereischt, indien er geen veranderingen hebben plaats 
gehad. 
Art. 15. De bepalingen van het vorig artikel zijn op visschersvaar-
tuigen enkel toepasselijk bij veranderingen in de samenstelling van 
hun bemanning. 
Art. 16. Bij veranderingen in de samenstelling van de bemanning 
van een Belgisch schip in een haven van het Rijk, worden de nieuwe 
aanmonsteringen vastgesteld door den waterschout, die zich gedraagt 
naar de in artikelen 8, 9 en 10 van dit besluit bedoelde bepalingen. 
De veranderingen worden ingeschreven op de minuut en op het 
afschrift van de monsterrol en deze inschrijvingen onderteekend 
door den waterschout, den kapitein en de aangemonsterde zeelieden. 
Berust de minuut niet op het waterschoutskantoor waar de veran-
dering geschiedt, dan dient een akte van verandering opgesteld, 
waarvan een afschrift gezonden wordt aan het waterschoutskantoor, 
waar de rol werd opgemaakt, en wordt die akte ingeschreven in het 
algemeen stamboek te Antwerpen, voor aanmonsteringen ter koop-
vaardij, en in het algemeen stamboek te Oostende, voor aanmonste-
ringen ter visscherij. 
Minuut en afschrift van de akte van verandering worden onder-
teekend door den waterschout die ze opmaakt, door den kapitein en 
door de aangemonsterde zeelieden. 
Art. 17. De waterschout waakt er voor dat de voorschriften van 
artikel 14 der wet van 5 Juni 1928 op de arbeidsovereenkomst wegens 
scheepsdienst worden nageleefd, wanneer de kapitein, bij uitzonde-
ring, zelf aanmonstert in het in bedoeld artikel voorzien geval. 
Art. 14. Indien er aangemonsterde zeelieden na het afsluiten van 
de rol ontbreken, mag; de kapitein, bü uitzondering, in dringende 
gevallen, zonder de tusschenkomst van den watersohout of den 
consul, voor ten hoogste een vierde van de bemanning in hunne ver-
vanging voorzien, zulks met inachtneming van de voorschriften der 
van kracht zijnde reglementen. 
(Art 14 der wet van 5 Juni 1928 houdende legeUny van de arheids-
ovrreenkovist wegens schcepsdienst.) 
In dergelijk geval vergewist de kapitein zich van de eenzelvigheid 
der aldus in dienst genomen zeelieden en ziet hij na of zij niet, 
krachtens artikel 8, van de aanmonstering zijn uitgesloten. 
De aanneming geschiedt in tegenwoordigheid van twee getuigen, 
waarvan de eene gekozen is uit de voornaamsten van de bemanning. 
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en de andere, zooveel doenlijk, uit de zeelieden met denzelfden rang 
als de in dienst genomen personen. Aan dezen moet kennis gegeven 
worden van de voorwaarden hunner verbintenis. 
De aanneming wordt vastgesteld in het scheepsjournaal, onder 
inschrijving, voor eiken persoon, van de aanwijzingen, vereiseht voor 
elke door den waterschout of den consul verrichte aanmonstering. 
Het scheepsjournaal doet bovendien blijken van de onvoorziene en 
toevallige omstandigheden, welke het noodig maakten te handelen 
zooals bij dit artikel is voorzien. 
De vaststelling van de in de hiervoren opgegeven voorwaarden ver-
richte aanneming geldt als aanmonstering tot de aankomst van het 
schip in de eerste haven waar het mogelijk is de monsterrol door de 
bevoegde overheid te doen in regel stellen. 
De aldus tot stand gekomen aannemingen moeten zoo spoedig 
mogelijk door de zorg van den kaïpitein ter kennis gebracht worden 
van den waterschout der haven, waar de monsterrol werd opgemaakt. 
HOOFDSTUK V. — Afmonstering van de bemanning 
van Belgische schepen. 
Art. 18. De waterschout komt tusschenbeide in het geheel of 
gedeeltelijk afmonsteren van de bemanning van Belgische schepen, 
hetzij op verzoek van een der partijen, hetzij van ambtswege, wanneer 
hij zulks noodig oordeelt tot vrijwaring van de betrokken belangen. 
Art. 67. Worden de gages in een Belgische haven vereffend, dan 
geschiedt de betaling uiterlvik binnen acht en veertig uur, in handen 
van den zeeman of, in het geval bedoeld bö artikelen 57 en 58, in 
handen van ztjne rechtverkrijgenden. Zü heeft plaats onder het toe-
zicht van den waterschout, zoo eene der partflen dezes tusschen-
komst vordert. 
Wanneer de vereffening in het geval bedoeld bö het laatste lid 
van het vorig artikel, in het buitenland geschiedt, heeft de betaling 
bö de ontscheping plaats, onder het toezicht van den consul zoo 
eene der partöen dezes tusschenkomst vordert. Wordt de zeeman 
naar de haven van inscheping teruggezonden, dan mag de betaling 
evenwel slechts bö zonen terugkeer in België in zone handen of m 
handen van zone rechtverkrögenden geschieden, in welk geval, op 
het oogenblik der ontscheping, een voorschot op afrekening kan 
worden toegestaan. 
De uitbetaling der gage wordt op de monsterrol en op het boekj» 
van den zeeman vermeld. 
(Art. 67 der wet van ö Juni 1928 houdrndr n yrlini) van dr arbeids-
overeenkomai loeffens xrli'' psdienst.) 
Te dien einde moet de kapitein een uitvoerige rekening verstrekken 
van de gages en vergoedingen, die om welke reden ook krachtens de 
dienstovereenkomst aan de zeelieden verschuldigd zijn. 
De waterschout ziet na of al de voorwaarden van de verbintenis, 
inzonderheid ten opzichte van de loonen, werden nageleefd. 
Art. 71. Op verzoek van den zeeman worden hem, hetzö in de aan-
monstering, hetzö tüdens de reis, voorschotten op afrekening va»> 
zone gage toegestaan. 
Onverschillig welk loonstelsel bö de overeenkomst is voorzien, mogen 
de bö de aanmonstering gestorte voorschotten niet meer bedragen 
dan eene maand gage voor de zeelieden ter lange omvaart of een 
vöfde van het gezamenlök bedrag der gage, verschuldigd voor de 
reis, zoo deze niet meer dan eene maand moet duren. 
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De betaling van tödens de reis gestorte voorschotten wordt op de 
monsterrol vermeld en bevestigd door de handteekening van den 
zeeman, of bü gebrek daaraan van twee officieren der bemanning. 
De tijdens de reis gestorte voorschotten mogen niet meer bedragen 
dan een derde van de sommen welke aan den zeeman nog ver-
schuldigd zon op het oogenblik dat om het voorschot wordt 
gevraagd. 
Art, 72. De zeeman kan, op het oogenblik van de aanmonstering, 
ztjne gage en zijn aandeel bü volmacht overdragen, zonder dat hti 
evenwel aldus over meer dan twee derden van het gezamenlijk 
bedrag van zijne gage en zün aandeel mag beschikken. 
De bij volmacht overgedragen sommen worden aan de aanwezige 
rechtverkrijgenden uitbetaald volgens de overeenkomst der partijen. 
De wijze van uitbetaling der volmachten, het periodiek uit te keeren 
bedrag, alsmede de naam en het adres van de rechtverkrijgenden 
worden op de monsterrol vermeld. 
Indien de zeeman op het oogenblik van de aanmonstering geen 
gebruik gemaakt heeft van het recht van overdragen, mogen vol-
machten tijdens de reis worden toegestaan binnen de grenzen en 
op de voorwaarden hierboven bepaald. De aanvraag wordt door 
den kapitein zonder verwijl aan den reeder gezonden. 
De reeder is gehouden het bedrag der volmacht regelmatig op de 
overgekomen vervaldagen in handen van de aangewezen recht-
verkrijgenden te storten of het hun te doen geworden. 
Art. 73. Elke bü de aanmonstering gegeven volmacht kan door den 
zeeman tijdens de reis herroepen worden. 
De herroeping wordt schriftelijk beteekend aan den kapitein, die 
ze op de monsterrol inschrijft en er langs den snelsten weg, kennis 
van geeft aan zijne reedertj. 
Art. 74. De reeds betaalde of vervallen voorschotten en overgedragen 
sommen kunnen niet teruggevorderd worden, indien de arbeids-
overeenkomst wegens scheepsdienst verbroken wordt door toedoen 
van den reeder, den kapitein of de bevrachters. 
Dit geldt eveneens in geval van verbreking voor overmacht, tenzö 
daaromtrent anders is overeengekomen. 
In geval van verbreking der overeenkomst door toedoen van den 
zeeman zün zü aan teruggave onderworpen tot het bedrag, waar-
mede zü tot op het oogenblik van de afrekening verdiende gage 
overtreffen. 
(Art. 71 tot 74 der wet van D Juni 1928 houdende regeling VCM 
de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst. —• Zie ook art. 75 
tot 77. 80, 83 en 84 der zelfde wet.) 
De uitbetaling wordt op de monsterrol vermeld; deze vermelding 
wordt door de afgemonsterde zeelieden onderteekend. 
Als de rol vervallen is, bekomt de kapitein, zoo hij er om vraagt, 
een echt verklaard uittreksel uit de vermeldingen betreffende d« 
betalingen. 
Art. 19. De waterschout beschikt over de opbrengst van de tijden» 
de reis gedane kortingen op wedden en loonen van de zeelieden, 
zooals voorzien is in artikel 85 van de wet van 5 Juni 1928, welke het 
Tucht- en Strafwetboek uitmaakt voor de koopvaardij en de zeevia-
«cherij. 
Art. 85. De opbrengst van de krachtens deze wet gedane kortingen 
op wedden en loonen wordt door de zorg van de waterschouten in 
de Hulp- en Voorzieningskas voor zeelieden varende onder Bel-
gische vlag gestort, na aftrek, ten bate van den eigenaar of van 
den reeder, van de kosten en schadevergoedingen welke, in voor-
komend geval, door de bevoegde rechtbank worden vastgesteld. 
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(Aif. SS der wei PON E ./a/n 1928 houdendt In rzit nutg van het 
Tiirlil- 'u Btraftoetboek voor dr koopvaardij en de zevvisschcry.) 
Art. il-' De zeeman die. op het oogenblik. dat hii zü'ien dienst moet 
beginnen zonder verlof afwezig is of die zich, tijdens den looii 
der overeenkomst, zonder verlof van boord verwijdert, verliest het 
recht op zijne gage voor den duur van zijne afwezigheid, onver-
minderd de schadeloosstelling welke door den reeder zou kunnen 
gevorderd worden. 
De bepalingen van dit artikel ziin van toepassing onverminderd di" 
van artikel 30. 
Art. Ii3. lüi afdanking van den zeeman wegens onregelmatige afwe-
zigheid, kan de kapitein op het nog verschuldigd loon vijftien dagen 
gage inhouden. 
De aldus ingehouden sommen worden door den kapitein in handen 
van den watersohout gestort ais waarborg voor de schadeloosstel-
ling lot betaling waarvan de zeeman ten bate van den reeder zou 
kunnen veroordeeld worden uit hoofde van de door dezen geleden 
schade. 
De in bewaring gegeven sommen worden aan den zeeman terug-
betaald, indien de reeder binnen eene maand, te rekenen van hot 
einde der reis. geen rechtsvordering tot vergoeding van schade 
heeft ingesteld. 
Art. 64. Het is den reeder verboden op de gage van den zeeman 
wegens het niet nakomen door dezen van zijne verplichtingen, 
eenige andere afhouding of schorsing toe te passen dan die welke 
voorzien zijn bij artikelen 62 en 6S hierboven, die welke voor du 
visscherij, door de van kracht zijnde gebruiken vastgesteld en bij 
de dlenstovereenkomsten op aandeel of op de winst zün voorzien 
of die welke door den kapitein als tuchtmaatregel worden opgelegd. 
(.Art. 62 tot 61 d* r wet mui 5 Juni 1928 houdrndr yrpcling van de 
arheideovereenlcofi ti tre/r us êcheepeéienet.) 
Hij int bovendien de sommen, welke op de gages van de 
zeelieden worden ingehouden krachtens de statuten van de Hulp- en 
Voorzorgskas voor zeelieden varende onder Belgische vlag, en 
gedraagt zich over het algemeen naar het bepaalde bij die statuten. 
HOOFDSTUK VI. — Inschrijving in het stamboek-Zeemansboekje. 
Art. 20. De onder Belgische vlag varende zeelieden worden inge-
schreven in het stamboek van het kantoor van den waterschout in de 
haven waar zij voor de eerste maal monsteren op een Belgisch schip. 
Die inschrijving geschiedt overeenkomstig het bepaalde bij arti-
kelen 2 en 3 van de wet van 5 Juni 1928 op de arbeidsovereenkomst 
wegens scheepsdienst. 
Art. 2. Op elk van de kantoren van de waterschotiten van het 
Rijk wordt een stamboek van de zeelieden gehouden. 
Bovendien wordt op het kantoor van den waterschout te Antwer-
pen een algemeen stamboek gehouden voor de zeelieden, varend 
ter koopvaardy. 
Voor de zeelieden, varend ter visscherö, wordt een algemeen stam-
boek gehouden op het kantoor van den waterschout te Oostende 
Art. 3. Elke zeeman, varend onder Belgische vlag, moet, bö zijn 
eerste verbintenis, op het kantoor van den waterschout van de 
haven van Inscheping in het stamboek ingeschreven worden. 
De zeelieden, in een vreemde haven voor de eerste maal op een 
Belgisch schip aangenomen, worden op het algemeen stamboek 
ingeschreven volgens de aanwijzingen van de consuls en de kapi-
teins. 
(Art. 2 en 3 der wet van 5 Jnni 1928 houdende regeling van arbeid»-
orirernknntst wegens sehrritsdirnst.) 
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Art. 21. Het zeemansboekje en het eenzelvigheidsbewijs, dat het 
boekje vervangt, worden afgeleverd en teruggevorderd overeen-
komstig het bepaalde bij artikelen 4 en 8 van voormelde wet van 
5 Juni 1928. 
Die stukken komen overeen met de bij dit besluit behoorende 
modellen. Zij worden naar believen van de houders, in Vlaamsche 
of in Fransche exemplaren afgeleverd. 
Art. 4. Elke zeeman, varend onder Belgische vlag, Tuoet in het bezit 
zon van een boekje, dat hem wordt afgeleverd door den waterschout 
van de haven züner eerste verbintenis. De kapiteins buiten do 
schippers ter vissihei ij. ziin evenwel van deze verplichting ont-
slagen. Voor de vreemde zeelieden, die op een Belgisch schip zijn 
ingescheept, kan een eenzelvigheidsbewüs het boekje vervangen. 
Aan de zeelieden, die in een vreemde haven voor de eerste maal 
dienst nemen op een Belgisch schip, leveren de consuls een eenzel-
vigheidsbewijs af. dat het boekje zal vervangen, tol dat dit laatste. 
zoo er aanleiding toe bestaat, door de zeevaartoverheid van het 
rjjk wordt opgemaakt bü de eerste verbintenis, door den zeeman 
voor een Belgisch schip in een Belgische haven aangegaan. 
Art. 5. Het boekje draagt het nummer van hel stamboek der haven 
van inschrijving en, in voorkomend geval, dat van het algemeen 
stamboek. 
Het geeft de persoonsbeschrijving op van den titularis, zijnen naam 
en züne voornamen, den datum en de plaats van zijne geboorte, 
zone woonplaats, de hoedanigheid waarin hij is aangenomen, en is 
bovendien van zijne naamteekening voorzien. Het vermeldt den 
datum van elke verbintenis en de plaats waar zil werd aangegaan, 
den naam, de brutotonnemaat van de schepen, den naam van de 
kapiteins, alsmede de voorgenomen reizen : den datum en de plaats 
van elke afmonstering, alsmede, in voorkomend geval, de betaling 
van de kosten der terugreis naar de haven van inscheping, met 
opgave van deze haven, dit alles bevestigd door de handteekening 
van den kapitein en van den waterschout of den consul. 
Het boekje bevat bovendien, in het A'laamsch en in het Kransch, 
de büzonderste bepalingen van deze wet. 
Vorm en model van het zeeraansboekje, alsmede inhoud en vorm 
van het eenzelvigheidsbewüs, voorzien bii alinea's 1 en 2 van arti-
kel 4. worden vastgesteld bij koninklijk besluit. 
Art. fi. De boekjes van de aangenomen zeelieden of het ter ver-
vanging dienend eenzelvigheidsbewijs worden, vöör de afvaart van 
het schip, overhandigd aan de kapiteins, die ze onder hunne bewa-
ring houden tol op het oogenblik dat de zeeman regelmatig worr.it 
ontscheept. 
Art. 7. Behoudens het geval van overmacht bekomt de zeeman, die 
zijn boekje of zijn eenzelvigheidsbewijs verliest, er slechts een dubbel 
van bü zijn volgende afmonstering van een Belgiscn schip. 
Art. 8. De boekjes of de eenzelvigheidsbew ijzen van de zeelieden, die 
overleden of verdwenen zijn of hunne dienstovereenkomst. in strijd 
met de bepalingen van deze wet, verbroken hebben, worden onver-
wijld door den kapitein afgedragen aan den waterschout of den 
Belgischen consul van de eerste haven, waar het schip aanlegt. 
De boekjes of de eenzelvigheidsbewijzen van de overleden zeelieden 
worden ongeldig gemaakt. Zij mogen vervolgens aan de erfgenamen 
van den titularis overhandigd worden. 
De boekjes of de eenzelvigheidsbewijzen van de zeelieden, schuldig 
aan verbreking van de dienstovereenkomst, in het geval voorzien bil' 
artikel 30, Z" lid, worden slechts teruggegeven na bekomen mach-
tiging van den Minister van het Zeewezen. 
(Art. 4 tol S der vet van R Juni 1928 houdende regeling van de 
nrbeid.som tenkomsf wegens scheepedienst.) 
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Ingeval artikel 7 van voormelde wet toepassing vindt, wordt het 
•dubbel van het boekje afgeleverd tegen betaling van een bedrag van 
vijf frank en wordt die aflevering op het stamboek en op het alge-
meen stamboek aangeteekend. 
HOOFDSTUK VII. — Rol van den waterschout 
bij het in der minne regelen van beroepsgeschillen 
waarin zeelieden betrokken zijn. 
Art. 22. De waterschout van de haven waar het schip zich bevindt 
is belast met het beslechten, bij wijze van verzoening, van de 
betwistingen betreffende den arbeid ter zee of de toepassing van de 
wet van 5 Juni 1928 op de arbeidsovereenkomst wegens scheeps-
dienst, met uitsluiting van die waarin kapiteins betrokken zijn. 
Hij neemt bovendien elke klacht in ontvangst rakende de zaken die 
tot zijn bevoegdheid behooren. 
Art. 45. De zeeman, die in eene haven van het RUk of in het buiten-
land eene klacht v.enscht in te dienen wegens het niet naleven van 
de voorschriften van dezen titel, geeft daarvan kennis aan den 
kapitein, die. behoudens hoogere onmogelijkheid, gehouden is hem 
gelegenheid te verschaffen om zich naar den waterschout of den 
consul te begeven. Laatsgenoemden handelen zooals voorzien is bij 
verderstaande artikelen 112 en daaraanvolgende. 
Tödens de reis, wordt elke klacht vanwege een of meer zeelieden 
schriftelijk opgemaakt en aan den kapitein overhandigd, die gehou-
den is ze zonder verwijl te doen geworden aan den waterschout of 
den consul van de eerste haven waar het schip binnenloopt. 
De waterschout of de consul, bö wien eene klacht wordt inge-
diend in de voorwaarden voorzien bü de twee vorenstaande alinea's, 
stelt aanstonds een onderzoek in. waarbjj hU zich. zoo noodig, door 
deskundigen doet bijstaan. HU kan alle dringende maatregelen voor-
schrijven, die hij gevoegzaam zal oordeelen. 
Elke zeeman, die een als niet gegrond erkende klacht heeft inge-
diend kan gestraft worden met tuchtstraffen en, gebeurlvjk, tot betn-
ling van schadeloosstelling. 
Art. 108. Behoudens wat de betwistingen betreft welke tusschen 
reeders en kapiteins van koopvaardijschepen en tusschen reeders 
van vlsschersschepen en visschers oprijzen, worden de geschillen 
betreffende den arbeid op zeeschepen bij wijze van verzoening of, 
•wordt ('cze niet b km u n. bii vonnis beslecht overeenkomstig de bö 
dezen titel vastgestelde regelen in zake bevoegdheid en rechtsple-
ging. 
Art. 109. De in het vorig artikel bedoelde geschillen worden bij 
wijze van verzoening beslecht, in België, door den waterschout 
van de haven waar het schip zich bevindt, In het buitenland, door 
den consul van België in de haven waar het schip zich bevindt of 
in de eerste haven welke het aandoet. 
(Art. 45, 108 en 109 der wet van 5 Juni 1928 houdende regeling van 
de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst,) 
Art. 23. In havens waar verscheiden waterschouten zijn, is de 
waterschout, die aan het hoofd staat van den dienst, bijzonder belast 
met de verzoening; een zijner adjuncten kan evenwel aangewezen 
worden om hem, voor het vervullen van die opdracht, te vervangen. 
Art. 24. Verschijning tot verzoening is verplichtend. 
De waterschout neemt de aanvragen tot verzoening in ontvangst 
en doet de partijen verschijnen op den eersten dag waarop zij op 
tegenspraak kunnen gehoord worden. 
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Art. 110. Verschijning; tot verzoening vOór den waterschout of den 
consul is verplichtend. 
Art. 111. Verschüning tot verzoening geschiedt vrijwillig of op een-
voudig zelfs mondeling verzoek door de meest gereede partij tot 
den waterschout of den consul gericht. 
Voor zoover de noodwendigheden van den dienst het toelaten geeft 
de kapitein, zooals in het eerste lid van artikel 45 hiervoren is 
voorzien, aan den zeeman alle gelegenheid tot het uitoefenen van 
dit verhaal. 
(Art. 110 en 111 der wr.t van 5 Juni 1928 houdende regeling van 
de arbfidsovvret nkotiist toeffens scheepdienst.) 
Art. 25. Voor het verschijnen tot verzoening kan een bepaalde 
dag in de week aangewezen worden. 
Verschijnen de partijen en hun gebeurlijke getuigen vrijwillig, dan 
hoort de waterschout ze evenwel, zoo mogelijk, op staanden voet en 
doet hij uitspraak bij hoogdringendheid. 
Art. 112. De waterschout of de consul hoort de partijen en de getuigen 
en doet uitspraak bö hoogdringendheid. 
(Art. 112 der wet van 5 Juni 1928 houdende regeling van de arbeids-
overeenkomst wegens schcepsdienst.) 
Art. 26. Wordt verschijning tot verzoening aangevraagd bij een-
voudig, zelf mondeling verzoek van de meest gereede partij, dan 
roept de waterschout de partijen en de getuigen bijeen. 
Art. 27. De partijen worden per gewonen brief ter verzoening opge-
roepen. 
Die brief, welke zonder kosten wordt uitgereikt, vermeldt de plaats,, 
den dag en het uur van de verschijning, zoomede den naam, het 
beroep en de huidige verblijfplaats van de partijen. Hij geeft, boven-
dien, een beknopte samenvatting van het voorwerp van het geschil. 
Tusschen de afgifte van den brief en de aangewezen bijeenkomst 
moeten ten minste twee volle dagen verloopen. 
Art. 28. In geval van wettige verhindering kan de waterschout par-
tijen machtigen zich ter verzoening te doen vertegenwoordigen, hetzij 
door een ingeschreven advocaat, hetzij door elk anderen door hem1 
toegelaten persoon. 
Art. 29. Na partijen in haar aanspraken en middelen gehoord te 
hebben, beproeft de waterschout ze te verzoenen. Vervolgens handelt 
hij zooals voorzien is in artikelen 113 en 115 van voormelde wet van 
5 Juni 1928. 
Art. 113. Op staanden voet wordt een proces-verbaal van verzoening 
of van niet verzoening opgemaakt. Dit stuk bevat in het kort de 
bedingen van de tusschen partijen getroffen schikking of de redenen 
die het treffen van eene schikking hebben verhinderd. 
Dit proces-verbaal wordt door de verscheidene partijen onderteekena. 
of er wordt in vermeld dat zij niet kunnen teekenen. Een gewaar-
merkte met het zegel van den waterschout of van het consulaat 
bekleede uitgifte van het proces-verbaal wordt uitgereikt aan de 
partijen die er om vragen. 
Het proces-verbaal van niet verzoening houdt toelating om te dag-
vaarden voor de bevoegde rechtsmacht voorzien in verderstaande 
afdeeling II. 
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Art. 114. De voorwaarden van de getroffen schikkingen zün ver-
bindend. 
Art. 115. Ingeval eene der partijen weigert te verschijnen of niet 
verschijnt wordt aan de partij welke verzoening aanvraagt akte 
gegeven van haar verzoek om te verschijnen. 
(Art. 113 tot 115 dtr wet van 5 Juni 192S houdende regeling vmi de 
arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst.) 
HOOFDSTUK VIII. — Het toezicht op Belgische schepen. 
Art. 30. Geen schip mag een Belgische haven verlaten zonder de 
•voorafgaande machtiging van den waterschout. 
Om deze te bekomen, dient de kapitein, binnen vier en twintig uren 
vóór de afvaart van het schip, een schriftelijke verklaring in met 
opgave van den voor de afvaart voorzienen datum en de bestemming 
van het schip. Aan het voor de afvaart gereed liggend schip wordt 
een bewijs afgeleverd. 
De waterschout kan zich verzetten tegen de afvaart van elk schip, 
dat niet in regel is ten opzichte van de wetten en reglementen op de 
zeevaartpolitie. 
De havenoverheden laien niet tce dat schepen zonder geldig bewijs 
de dokken uitvaren en het tolbeheer levert voor die schepen geen 
uitklaringen af. 
Art. 31. De waterschourgeeft bij de militaire overheid de Belgische 
zeelieden aan, die als weerspanningen of deserteurs van het leger 
zijn aangewezen en zich aan boord van in de haven liggende schepen 
bevinden. 
Hij houdt ze aan op verzoek van die overheden. 
Art. 32. Op tijdige aanvraag van den kapitein van een voor de 
afvaart klaar liggend schip kan de waterschout een of meer van zijn 
agenten afvaardigen om aan boord de afroeping van de bemanning te 
doen en, in voorkomend geval, het ontbreken van de aangemonsterde 
zeelieden vast te stellen. 
Art. 33. Voor het overige verricht de waterschout, ten aanzien van 
-de personen, die tot de bemanning van koopvaardijschepen behooren, 
zoo te land als aan boord van die schepen, alle andere handelingen 
van administratieve of gerechtelijke politie die, over het algemeen, 
tot de bevoegdheid van den politiecommissaris behooren. 
HOOFDSTUK IX. — Door de kapiteins opgemaakte akten 
van verschillenden aard. 
Art. 34. Ieder kapitein van een Belgisch schip is gehouden, binnen 
vier en twintig uren na zijn aankomst in een Belgische haven, in 
handen van den waterschout alle akten neer te leggen die hij, 
overeenkomstig de bestaande wetsbepalingen, tijdens de reis heeft 
moeten opmaken. Hij is eveneens gehouden bij den waterschout 
aangifte te doen van alle scheepvaartvoorvallen en van alle onge-
vallen tijdens de reis of gedurende het verblijf van het schip in een 
haven van het Rijk overkomen, hetzij aan het schip zelf, hetzij aan 
een der in welke hoedanigheid ook aan boord genomen personen. 
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Deze aangifte geschiedt mondeling en moet een uiteenzetting 
behelzen van de oorzaken en omstandigheden der aangehaalde 
feiten. In voorkomend geval wordt van de aangifte proces-verbaal 
opgemaakt door den waterschout die, zoo hij het nuttig oordeelt, 
vooriegging van het scheepsjournaal of nederlegging, in zijn han-
den, van een afschrift van het zeeverslag kan vorderen, alle onder-
zoek kan instellen en, inzonderheid, de getuigen kan hoeren. Het 
proces-verbaal, waarin de verklaringen van den kapitein en, in 
voorkomend geval, van de getuigen zijn opgenomen, wordt door 
belanghebbenden en door den waterschout onderteekend. 
Art. 36. De kapiteins, ten aanzien van het opstellen en het neder-
leggen van akten van den burgerlijken stand en het in ontvangst 
nemen van testamenten, de waterschouten, ten aanzien van de 
formaliteiten die zij ingevolge dat nederleggen te vervullen hebben, 
gedragen zich naar de bepalingen van artikelen 59, 60, 61, 86, 87 
en 988 en daaraanvolgende van het Burgerlijk Wetboek betreffende 
de akten van geboorte, de akten van overlijden en de testamenten. 
Art. 59. Wanneer er een kind gedurende eene zeereis geboren wordt, 
zal de geboorteakte worden opgemaakt binnen de vier en twintig 
uren, in het bijzijn des vaders, zoo hii tegenwoordig is. en van 
twee getuigen, onder de officieren van het vaartuig, of. bij dezelver 
ontstentenis, uit de scheepsgezeilen genomen. Deze akte zal worden 
opgemaakt te weten : op de sohepen Ides keizers^ door den officier 
van bestuur der zeemacht, en op de schepen aan een uitreeder of 
koopman behoorende, door den kapitein, den bevelhebber of den 
patroon van het schip. De akte van geboorte zal aan het einde der 
scheepsrol worden ingeschreven. 
Art. 60. In de eerste haven waar het schip zal binnenloopen, 't zij 
om er te ankeren, 't zü om alle andere oorzaak dan die van des-
zelfs onttakeling, zullen de officieren van bestuur der zeemacht, 
de kapitein, bevelhebber of patroon gehouden zijn twee authen-
tieke afschriften der door hun opgemaakte geboorteakte, ter bewa-
ring over te geven, te weten : in eenefFransehe) haven, ten kan-
tore van den aangestelden over de rollen van het zeevolk. en in 
eene vreemde haven, in handen van den consul. 
Een dezer afschriften zal bewaard bliiven ten kantore van de 
scheepsrollen, of aan de kanselarij van het consulaat, het ander 
zal •worden gezonden aan den minister der zeemacht, die eene 
door hem bekrachtigde kopij van ieder der gezegde akten zal doen 
toekomen aan den beambte van den burgerlijken stand iter woon-
plaats van den vader des kinds, of van de moeder, zoo de vader 
onbekend is : deze copii zal onmiddellijk op de registers worden 
ingeschreven. 
Art. 61. Bij de aankomst van het schip in de haven van onttakelinsf, 
zal de scheepsrol ter bewaring worden nedergelegd ten kantore 
van den aangestelden over de rollen van het zeevolk, die een 
afschrift der geboorteake, door hem geteekend. z;il toezenden aan 
den beambte van den burgerlijken stand der woonplaats van den 
vader des kinds, of van de moeder, zoo de vader onbekend is : dit 
afschrift zal onmiddellijk op de registers worden ingeschreven. 
Art. 86. In geval van overlijden gedurende eene zeereis, zal daar-
van, binnen de vier en twintig uren, akte worden opgesteld, in 
tegenwoordigheid van twee getuigen, genomen onder de officieren 
van het vaartuig, of, bö onstentenis derzelver, onder het scheepvolk. 
Deze akte zal opgemaakt worden, te weten ; op de (Keizerlijke) 
vaartuigen, door den officier van bestuur der zeemacht; en op 
de vaartuigen aan een koopman of uitreeder behoorende, door den 
kapitein, meester op scheepspatroon. De akte zal aan het einde 
der scheepsrol worden ingeschreven. 
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Art. 87. In de eerste haven waar het schip zal binnenloopen, het 
zü om er te ankeren, het zij om alle andere oorzaak dan die 
zijner onttakeling, zullen de officieren van bestuur der zeemacht, 
de kapitein, meester of patroon, die de akte van overlijden zullen 
hebben opgemaakt, gehouden zijn twee afschriften daarvan over 
ie brengen overeenkomstig artikel 60. 
Bü de aankomst des vaartuigs in de haven der onttakeling, zal de 
scheepsrol worden nedergelegd ten kantore van den aangestelden 
over de rollen van het zeevolk, hü zal een door hem geteekend 
afschrift van de akte van overlijden toezenden aan den beambte 
van den burgerlijken stand van de woonplaats des overleden per-
soon; dit afschrift zal dadelijk op de registers worden overge-
schreven. 
Art. 988. De uiterste willen op zee gemaakt, gedurende eene zeereis, 
zullen kunnen verleden te weten : aan boord der schepen en andere 
vaartuigen desC Keizers) voor den bevelhebber officier des vaartuigs, 
of bij ontbreken van dien, door dengenen die hem in de dienstorde 
opvolgt, de eene of de andere gezamenlijk met den officier van 
beheer of met dengenen die het ambt daarvan bekleedt. 
En aan boord der vaartuigen van koophandel, voor den schrijver van 
het schip of dengenen die het ambt daarvan waarneemt, de eene 
of de andere gezamenlijk met den kapitein, den meester of patroon 
of bij ontbreken van dien door degenen die hem vervangen. 
In alle geval zullen deze uiterste willen moeten worden verleden m 
tegenwoordigheid van twee getuigen. 
(Art. 5S. 60, 61, 86. 87 en 988 van het BurgerlyK Wetboek, tekst 
genomen uit het werk « Het Burgerlijk Wetboek», door Lede-
ganck. Afin. van Binnenland&che Zaken.) 
De bij die artikelen aan de aangestelden van den inschrijvings-
•dienst voor de zeevaart voorgeschreyen verrichtingen worden opge-
dragen aan den waterschout. 
Art. 36. De waterschout spoort de erfgenamen of vertegenwoor-
digers op van de aan boord van Belgische schepen aangemonsterde 
zeelieden en van de aan boord van vreemde schepen aangemon-
terde Belgische zeelieden die overleden, achtergebleven of ver-
dwenen zijn. Leveren die opzoekingen geen uitslag op of bieden 
de erfgenamen of vertegenwoordigers zich niet aan, dan geeft de 
waterschout de door die zeelieden achtergelaten goederen, gages en 
gelden, welke de kapitein hem overhandigd heeft, ter bewaring bij 
N de Consignatiekas. 
Bij het vaststellen van het overlijden of de verdwijning maakt 
de kapitein een inventaris op van al de achtergelaten voorwerpen 
en waarden. Die inventaris wordt in dubbel opgesteld, door twee 
uit de voornaamsten der bemanning gekozen getuigen ondertee-
kend en bij den terugkeer in een haven van het Rijk aan den 
waterschout overhandigd. 
HOOFDSTUK X. — Rol van den waterschout in tucht-
en strafzaken. 
Art. 37. De waterschout spreekt de straffen uit, voorzien bij 
artikel 6 van de wet van 5 Juni 1928, houdende vaststelling van het 
Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisscherij, 
welke opgeloopen worden wegens vergrijpen tegen de tucht, begaan 
aan boord van Belgische schepen tijdens dezer verblijf in een 
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haven van het Rijk ofwel in een vreemde haven of in een haven 
van de kolonie, wanneer de waterschouten van de havens van Congo 
of de consul geen uitspraak hebben gedaan. 
Art. 6. De straffen, op vergrijpen tegen de tucht toepasselijk, zijn - : 
A. Voor de zeelieden : 
Inhouding van één tot tien dagen loon, of van tien tot honderd frank, 
zoo de bemanning op aandeel is aangenomen. 
B. Voor de officieren : 
Inhouding van één tot vijftien dagen wedde. 
C. Voor de passagiers : 
Hutpassagiers : Kamerarrest gedurende ten hoogste vier dagen. 
Tusschendekpassagiers : verbod, gedurende ten hoogste vier dagen, 
meer dan twee uren per dag op het dek te komen. 
{Art. 6 der wet van 5 Juni 1928 houdende herziening van hei Tucht-
en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisschery.) 
Werden die straffen door den kapitein opgelegd tijdens de reis 
ofwel in een haven bij ontstentenis van een consul, dan brengt de 
kapitein, bij zijn terugkeer in een Belgische haven, daarover 
verslag uit bij den waterschout. 
Art. 71. Het recht over vergrijpen tegen de tucht te beslissen en 
de straffen uit te spreken is, zonder verhaal, toegekend : 
1° Aan de waterschouten van de havens van het Rijk; 
2° Aan de waterschouten van de havens van Congo en aan de 
Belgische consuls in de vreemde havens verblijvend; 
3° Aan de kapitein van het schip. 
Art. 72. Dit recht wordt op de volgende wijze uitgeoefend : 
1° Wanneer het schip in een Belgische haven ligt, behoort het 
recht van tucht aan den waterschout en moet de kapitein zijne 
klacht bij hem indienen; 
2» Wanneer het schip in een haven van de kolonie of in een vreemde 
haven ligt, behoort het recht van tucht aan den waterschout van 
de kolonie of aan den consul bü wien de kapitein de klacht moet 
indienen; 
3° Op zee en zelfs in een haven bij afwezigheid van de hierboven 
genoemde overheden, past de kapitein van het schip de discipli-
naire straffen toe, mits daarvan rekenschap te geven aan deu 
waterschout van de haven van aankomst in België en, in den tus-
schentöd, in de eerste haven waar het schip binnenloopt, aan den 
consul of, in voorkomend geval, aan den waterschout van Ac 
kolonie. 
De waterschouten van de havens van het Rijk spreken de straffen 
uit voor alle tBdens de reis begane vergrijpen tegen de tucht, 
waaromtrent de waterschouten van de havens der kolonie of do 
consuls niet beslist hebben. 
(Art. 71 en 72 der wet van 5 Juni 1928 houdende herziening van het 
Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisscherij.) 
Art. 38. Voor de toepassing van vorenstaand artikel handelt de 
waterschout van ambtswege of op klacht van den kapitein. 
De waterschout waakt er voor dat de voorschriften van artikel 76 
van de in vorenstaand artikel aangehaalde wet van 5 Juni 1928 
•worden nageleefd. 
Art. 76. Elk vergrijp tegen de tucht wordt door den kapitein ver-
meld op het scheepsregister, bö artikel 61 van boek II van het 
Wetboek van koophandel voorgeschreven. 
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De overheid die uitspraak doet, schrtjft Iiare ljtt*lissiiiK op dat register 
na den schuldige gehoord te hebben. Deze wordt verzocht te tee-
kenen. Xndien de schuldige niet kan teekenen of weigert het te 
doen, wordt hiervan melding gemaakt. 
(Art. 76 rfc?" toet van E J%mi 1928 houdcntlc heniniing van het 
Tucht- tn Strafmetioek voor de koopvaardij ' « di tei piaecherfF.) 
Art. 39. De waterschout stelt een grondig onderzoek in over elk 
vergrijp tegen de tucht, door aan boord van Belgische schepen 
aangemonsterde kapiteins of officieren van allen rang begaan, en 
geeft van de feiten, zoomede van den uitslag van zijn onderzoek, 
verslag aan den Rijkscommissaris bij den onderzoeksraad voor 
de scheepvaart. Hij handelt op dezelfde wijze ten opzichte van de 
beroepsfouten door de kapiteins en de officieren tijdens of bij 
gelegenheid van de uitoefening van hun dienst begaan. 
Art. 40. De waterschout neemt de processen-verbaal en verslagen 
in ontvangst welke de kapiteins van Belgische schepen, overeen-
komstig het bepaalde bij artikel 77 van de in artikel 37 hiervoren 
bedoelde wet van 5 -Juni 1928, opmaken, en handelt zooals voorzien 
is in artikelen 79 en 81 van die wet. 
Art. 77. Wanneer er tijdens de reis een misdaad 01 Mn wanhedrüf 
wordt gepleegd, gaat de kapitein, bijgestaan door den officier, die 
verslag uitgebracht heeft, over tot een summier en voorbereidend 
onderzoek en neemt de verklaringen van de getuigen af. 
Van dit alles wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat door den 
kapitein en den aangevenden officier wordt onderteekend en mel-
ding wordt daarvan gemaakt op het scheepsregister. 
Het proces-verbaal alzoo opgemaakt zal rechtsgeldig zijn tot h^t 
bewijs van het tegendeel. 
Art. 78. In de eerste haven van het buitenland of van de kolonie 
welke de liapitein aandoet, overhandigt hij de door hem OPKImaakte 
processen-verbaal aan den consul of aan den waterschout van de 
kolonie; deze geeft daarvan onmiddellijk kennis aan den 11 icureur 
des Konings van het gebied. 
De consul zet desnoods het onderzoek voort en doet den beklaagde. 
zoo hjj het noodig oordeelt, ontschepen om hem met d -^tukk-n 
van het geding naar een haven van het Rtjk of, indien de si huidige 
een inboorling van Congo is, zoo mogelijk, naai een hav n van de 
kolonie te zenden. Xa het onderzoek desnoods te hebben voortgezet, 
doet de procureur des Konings in de kolonie den bekla-'^de. zoo 
hö het noodig oordeelt, aanhouden en, volgens het geval, vervolgt 
hij hem voor de rechtbanken van de kolonie of zendt hem naar 
een haven van het moederland terug. 
Art. 79. In de eerste Belgische haven, welke de kapitein aandoet, 
overhandigt hij de processen-verbaal welke hij ÜPKI maakt heeft 
aan den waterschout die ze aan den procureur des Konings van 
het arrondissement onmiddellijk laat geworden en. zoo hij het 
noodig oordeelt, den beklaagde doet opsluiten in afwachting van 
eene beslissing. 
Art. 80. Zoo de feiten in België zijn bedreven, dient de kapitein 
zijne processen-verbaal in bö den waterschout uiterlijk den dag 
na dien waarop de misdaad of het wanbedrijf werd ontdekt: indien 
zö bedreven zijn in een haven van de kolonie of in het buitenland, 
in een plaats waar een consul verblijf houdt, dient hij ze in binnen 
hetzelfde tijdsverloop bö den waterschout van de kolonie of bij den 
consul; en indien ztj zijn bedreven hetzij tijdens of na de afvaart, 
hetzij op zee. hetzij in eene buitenlandsche plaats waar er geen 
consul van België is, dan dient hij ze binnen hetzelfde tijdsverloop, 
in bti den waterschout of den consul van de eerste haven, waar net 
schip binnenloopt. 
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Art. 81. De consuls en de waterschouten van het Rü'k en de kolonie 
zullen akte opmaken van de verschijning van den kapitein en van 
zijne verklaringen; de inhoud van hunne processen-verbaal is 
rechtsgeldig tot het bewijs van het tegendeel. 
De processen-verbaal opgemaakt door de consuls worden gere-
gistreerd in de kanselarij van het consulaat en vervolgens aan het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken gezonden, dat ze. met de 
bijlagen, aan den procureur des Konings van het Rijk of van de 
kolonie doet geworden. 
De door de waterschouten van de kolonie opgemaakte processen-
verbaal worden, met de bijlagen, aan den procureur des Koninss 
van het gebied gezonden, welke er het noodige gevolg aan geeft 
o£ ze naar den waterschout van de haven van Antwerpen terug-
zendt. Laatstgenoemde doet ze op zijne beurt aan den bevoegden 
procureur des Konings geworden. 
Een echt verklaarde uitgifte wordt bovendien door den water-
schout van de kolonie of door den consul uitgereikt aan den kapitein, 
die gehouden is ze binnen vier en twintig uur neer te leggen in 
hnnden van den waterschout van de haven van aankomst in het 
Rök. 
(A-, z. 77 tot 81 der wet van 5 Juni 1928 houdende herziening van het 
Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisscherij.) 
Hij gedraagt zich bovendien naar het bepaalde bij artikelen 82 
en 83 van dezelfde wet. 
Art. 82. Bü gebrek aan proces-verbaal opgemaakt door den kapi-
tein, gaan de waterschouten van het Rijk en van de kolonie, de con-
suls, alsmede de ambtenaren van het bevoegde gezag, handelenao 
van ambtswege of op aangifte, over tot een summier en voorbe-
reidend onderzoek. De waterschouten van het Rijk zenden hun 
verslag bü hoogdringendheid aan den bevoegden procureur des 
Konings. De waterschouten van de kolonie en de consuls zenden 
het onverwijld op, zooals gezegd is in het vorig artikel. 
Art. 83. De waterschouten en de consuls die ambtshave of op aan-
gifte de door kapiteins gepleegde misdrijven vervolgen, handelen 
zooals gezegd in het vorig artikel. 
De waterschouten en de consuls doen den schuldigen kapitein ont-
schepen, indien zulks, ten gevolge van de zwaarte van de hem 
ten laste gelegde feiten, voor de veiligheid van het schip of van de 
opvarenden vereischt wordt. 
Zij zorgen voor' zijne terugzending naar een haven van het Rijk 
langst den snelsten weg en nemen, zooveel mogelijk in overleg met 
de reederij, de noodige maatregelen voor de vervanging van den 
aldus ontseheepten kapitein. 
(.Art. 82 en 83 der wet van 7, Juni 1928 houdende herziening van het 
Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisscherij.) 
Is het door een officier begaan misdrijf terzelfder tijd een ver-
grijp tegen de tucht, dan moeten de ten laste gelegde feiten aan den 
Rijkscommissaris bij den onderzoeksraad voor de scheepvaart aan-
gegeven worden in dezelfde voorwaarden als de vergrijpen tegen 
de tucht en de beroepsfouten, waarvan sprake is in artikel 39. 
Art. 41. De waterschout verleent hulp aan den kapitein, die zijn 
tusschenkomst inroept om de orde aan boord te herstellen. 
Art. 42. Op vordering van de bevoegde overheden houdt de 
waterschout van een misdrijf betichte zeelieden aan. Van die aan-
houding geeft hij kennis aan den kapitein, aan boord van wiens 
schip de aangehouden zeelieden aangemonsterd waren, zoomede 
aan den consul van hun land. 
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HOOFDSTUK XI. — Vreemde schepen en zeelieden. 
Art. 43. Wanneer een vreemd schip in een Belgische haven ligt 
waar geen consul is van het land waartoe het behoort, is de water-
schout gehouden, op schriftelijke aanvraag van den kapitein van 
dat schip, een akte van aanmonstering volgens de verklaringen van 
de partijen op te maken en dat bescheid aan den kapitein te over-
handigen. In dergelijk geval vergewist de waterschout zich of de 
aangemonsterde zeelieden, ten opzichte van de Belgische wetten, 
vrij zijn van alle verbintenis wegens scheepsdienst en van militaire 
verplichtingen en of zij, daarenboven, niet door de gerechtelijke 
overheid opgezocht worden. 
Art. 44. Op verzoek van de kapiteins van vreemde schepen vaar-
digt de waterschout een of meer van zijn agenten af om de afroe-
ping van de bemanning te doen, in voorkomend geval, het ontbreken 
van aangemonsterde zeelieden vast te stellen en dezen aan te 
houden zoo de bevoegde overheid het vordert. 
Art. 45. Op aanvraag van de kapiteins van vreemde schepen en 
zoo er in de haven geen consul is van het land waartoe het schip 
behoort, woont de waterschout de afmonstering en de afbetaling bij 
van de vreemde bemanning. In zulk geval bepaalt hij er zich bij de 
akte van afmonstering en van afbetaling op te maken en aan den 
kapitein te overhandigen. 
Art. 46. Bij de aankomst in een haven en vóór de afvaart, moeten 
de kapiteins van vreemde schepen aan den waterschout een lijst 
bezorgen van de personen die zich, om het even in welke hoedanig-
heid, aan boord van hun schip bevinden. 
De waterschout verzet zich tegen de ontscheping van eiken per-
soon aan wien het verblijf in het Rijk is ontzegd, wiens verblijf 
aldaar nadeelig mocht zijn voor de openbare veiligheid of wiens 
aanwezigheid aan boord niet regelmatig is. 
In voorkomend geval verzet hij zich tegen de inscheping van niet 
regelmatig aangemonsterde of niet op de lijst der passagiers inge-
schreven personen. 
Art. 47. In Belgische havens aan boord van vreemde schepen 
voorkomende sterfgevallen worden aanstonds aangegeven door den 
kapitein of den consul van het land waartoe het schip behoort. De 
waterschout let op het naleven van de voorschriften betreffende 
den burgerlijken stand. 
Art. 48. Wanneer de waterschout zich op een vreemd schip 
aanbiedt om er zijn ambtsplichten te vervullen en hem de toegang 
tot het schip geweigerd wordt, maakt hij daarvan proces-verbaal op, 
waarvan hij onmiddellijk een dubbel zendt aan den consul van het 
land waartoe het vaartuig behoort. 
Beveelt de consul de opheffing niet van den in den weg van den 
waterschout gestelden hinderpaal, dan brengt deze daarvan verslag 
uit bij den procureur des Konings en bij het hooger beheer, die han-
delen als naar rechten. 
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Art. 49. Zijn van toepassing op vreemde schepen, lid 2 van a r t i -
kel 13 en artikelen 30, 33, 41, 42 en 50 van dit besluit. 
HOOFDSTUK XII. — Toezicht over de inscheping 
van passagiers en viseeren van de paspoorten. 
Art. 50. Elk scheepskapitein moet aan den waterschout, ten 
minste twaalf uren vóór de afvaart uit een Belgische haven, de lijst 
afgeven van alle niet tot de bemanning behoorende personen die 
zich aan boord van zijn schip inschepen. Hij moet die lijst eveneens 
onverwijld aanvullen zoo, na de afgifte ervan, nieuwe passagiers 
zich voor inscheping aanbieden. 
Art. 51. De waterschout mag zich te allen tijde aan boord van 
Belgische schepen begeven of een van zijn agenten afzenden om er 
de aanwezigheid na te gaan van de niet tot de bemanning behoorende 
personen. 
Art. 52. Voor het viseeren van de paspoorten der passagiers 
gedraagt de waterschout zich naar de bevelen die hij, hetzij recht-
s t reeks, hetzij door tusschenkomst van het beheer van het zee-
wezen, van den beheerder der openbare veiligheid ontvangt. 
HOOFDSTUK XIII. — Inbeslagneming van schepen. 
Art. 53. Wanneer de waterschout wettelijk opgevorderd wordt 
om hulp te verleenen voor de inbeslagneming van een Belgisch of 
een vreemd schip, geeft hij aan de vordering gevolg op vertoon van 
het bevelschrift of het vonnis dat tot inbeslagneming machtigt. Hij 
geeft kennis van zijn tusschenkomst aan den kapitein en waakt er 
met alle middelen voor dat de gerechtelijke beslissing niet ontdoken 
wordt. 
Art. 3. Een afschrift van het exploot van inbeslagneming wordt 
dadelijk gedaan aan den kapitein of, bij ontstentenis van dezen, 
aan hem die met de bewaring van het vaartuig is belast. 
Van het exploot wordt aan den zeecommissairs of, bü ontstentenis 
van dezen, aan den havenmeester beteekening gedaan, met aan-
maning het vertrek van het in beslag genomen vaartuig te beletten. 
Voor kanalen of van sluizen voorziene rivieren, die niet tot het 
gebied van een • zeecommissaris of van een havenmeesterdienst 
behooren. kan die beteekening worden gedaan aan de sluismees-
ters, zich bevindende stroomafwaarts of stroomopwaarts van de 
plaats waar het waartuig liggende is. 
Indien de beteekening bovendien wordt gedaan aan het loodswezen, 
geldt zii als verbod om een loods uit te sturen. 
(J.rf. 3 der wet van 4 September 1908 op de inbeslagneming en het 
opbod bij vrijiviUige vervreemding van de zee- en de binnensche-
pen alsmede op de bevoegdheid in sake van zee- en binnenvaart.) 
Luidens een ministerieel schrijven van 11 Maart 1911 (Beheer van 
het zeewezen, 2« bureel, n r 32), strekt de bevoegdheid in zake 
in beslagneming van schepen, van den waterschout der haven 
van Antwerpen, zich uit, binnen de hierna vermelde grenzen : 
a) Voor de Schelde : deze bepaald door het koninklijk besluit van 
10 October 1905, wijzigende het besluit van 24 Juli 1892, zijnde 
het reglement van politie voor de reeden van Antwerpen en Austru-
weel. 
6) Voor do binnenhaven : de sluis der Kempische vaart. 
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HOOFDSTUK XIV. — Inning en tarieven van de zcevaartpolitierechten. 
Art. 54. In al <Je plaatsen waar een ontvanger der zeevaart-
rechten is, worden de zeevaartpolitierechten bij dien ontvanger 
betaald. Is er geen ontvanger der zeevaartrechten, dan worden zij 
door de waterschouten zelf geïnd en eens of meermalen per maand 
bij de agenten van de Schatkist gestort, volgens de hun daartoe 
door het beheer van het zeewezen gegeven bevelen. 
Van die ontvangsten dient elk jaar, evenals voor de loodsgelden, 
verantwoording gegeven bij het Rekenhof. 
Art. 55. De geïnde zeevaartpolitierechten worden dag aan dag in 
een bijzonder register ingeschreven. 
Art. 56. Het tarief der zeevaartpolitierechten is bepaald aldus : 
1° Vast zeevaartpolitierecht zonder onderscheid van vlag : 
30 frank, benevens,!, fr. 50 c. per lid van de bemanning; 
2° Taks voor aan- of afmonstering, aan boord van de schepen : 
3 frank per man (met minimum van 30 frank) tot vijftig man, ver-
volgens 1 frank voor eiken man meer; 
3° Wanneer de aan- of afmonstering geschiedt vóór 9 uur of na 
18 uur, hetzij ten kantore van den waterschout, hetzij aan boord 
van de schepen, worden navcrmelde taksen geheven, met dien ver-
stande dat het eerste begonnen uur steeds voor een vol uur gerekend 
wordt : 
a) Tusschen 6 en 9 uur en tusschen 18 en 21 uur : 30 frank per 
uur en 15 frank voor ieder half uur of gedeelte van een half uur 
boven één uur; 
b) Tusschen 2i en 6 uur : 60 frank per uur en 30 frank voor 
ieder half uur of gedeelte van een half uur^boven één uur. 
Geschieden de verrichtingen aan boord van een schip, dan worden 
die taksen geïnd onverminderd die vermeld onder 2° hiervoren. 
Worden beschouwd als aan boord van het schip gedaan, de ver-
richtingen die geschieden in de kantoren door de reeders opgericht 
nabij de aanlegplaatsen van hun schepen; 
4° Recht voor de aanwezigheid van de agenten van den water-
schout bij de afvaart van het schip; het eerste begonnen uur telt 
steeds voor een vol uur : 
a) Tusschen 9 en 18 uur : 6 frank per uur voor eiken agent, 
benevens 3 frank voor elk half uur of gedeelte van een half uur 
boven één uur; 
b) Tusschen 6 en 9 uur en tusschen 18 en 21 uur : 9 frank per 
uur benevens 4 fr. 50 c. voor elk half uur of gedeelte van een half 
uur boven één uur; 
c) Tusschen 21 en 6 uur : 12 frank per uur, benevens 6 frank 
voor elk half uur of gedeelte van een half uur boven één uur; 
5° Voor de aanhouding van een zeeman die zijn dienstovereen-
komst verbroken heeft, zijn overbrenging aan boord niet inbe-
grepen : 18 frank. 
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Deze taks wordt betaald hetzij door den kapitein, hetzij door den 
consul die de aanhouding gevorderd heeft; 
6° Voor het aan ketting leggen van een schip of een boot betaalt 
de partij, die zulks aanvraagt, een vast recht van 36 frank, in voor-
komend geval verhoogd met de onder 4° hiervoren voorziene rechten 
voor aanwezigheid bij de afvaart; 
7° Alle kopijen van andere dan in dit artikel vermelde akten, 
welke mochten aangevraagd worden door de betrokken partijen, 
worden betaald tegen het tarief door de griffiers van de vrede-
gerechten vastgesteld in burgerlijke zaken, en tegen dat, voor de 
griffiers over het algemeen bepaald bij Koninklijk besluit van 1 Sep-
tember 1920 in strafzaken en bij de bepalingen tot wijziging van dat 
besluit; 
8° De betrokken partijen moeten de zegel- en de registratiekosten 
van de door de waterschouten opgemaakte akten afzonderlijk 
betalen, ingeval bij de wet geen vrijstelling van die formaliteit ver-
leend is; 
9° Elk schip dat ten minste tweemaal in dezelfde maand in een 
haven van het koninkrijk terugkomt, betaalt de onder 1° aan-
gewezen rechten enkel voor de eerste reis van de maand. 
Art. 57. Voor de monsterrollen, de akten van aanmonstering, de 
veranderingen, de akten van betaling en hel visa van de monster-
rollen worden geen rechten geheven, behoudens hetgeen hiervoren 
voor het zegel is bepaald. 
Art. 58. Elk schip dat te Antwerpen, te Oostende of te Zeebrugge 
binnenloopt en bestemd is voor een haven van het binnenland, 
betaalt het vast zeevaartpolitierecht aan den ontvanger te Antwer-
pen, te Oostende of te Zeebrugge. Om geen tweede maal dat recht 
te moeten betalen in de haven van bestemming, moet de kapitein 
het door den ontvanger afgeleverd kwijtschrift vertoonen; in laatst-
bedoelde haven moeten de andere dienstverrichtingen betaald wor-
den, die van den waterschout worden gevergd tijdens het verblijf 
van het schip in die haven. 
In afwijking van vorenstaande bepaling mogen de schepen, die te 
Antwerpen binnenloopen en voor Brussel bestemd zijn, de verschil-
lende zeevaartpolitierechten in laatstgenoemde haven voldoen. 
Art. 59. De schepen die te Oostende, te Zeebrugge of te Nieuw-
poort als bijlegger binnenloopen, betalen slechts de helft van het 
vast zeevaartpolitierecht. De andere dienstverrichtingen welke de 
kapiteins van die schepen aan den waterschout mochten te vragen 
hebben, worden-tegen het volle tarief betaald. 
Art. 60. De nationale of vreemde schepen die uit Oostende, 
Nieuwpoort of Zeebrugge vertrokken, door gelijk welke omstandig-
heid genoodzaakt zijn er binnen dertig dagen als bijlegger terug te 
keeren, zijn van het vast zeevaartpolitierecht vrijgesteld. 
De overige rechten worden betaald zooals voorgeschreven is. 
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Art. 61. De visschersvaartuigen moeten het vast zeevaartpolitie-
recht niet betalen; aan- en afmonsteringen geschieden kosteloos, 
behoudens hetgeen hiervoren voor het zegel is bepaald. 
Voor elke aanhouding van een visscher, die zijn dienstovereen-
komst verbroken heeft, wordt 9 frank betaald, de overbrenging aan 
boord niet inbegrepen. 
Art. 62. Het is de met de uitvoering van dit besluit belaste ambte-
naars verboden andere of hoogere rechten dan de hiervoren ver-
melde te innen of, uit welke hoofde ook, eenigerlei bezoldiging te 
ontvangen. 
HOOFDSTUK XV. — Algemeene bepalingen. 
Art. 63. De waterschouten zijn gehouden onverwijld aan het 
hoofdbeheer van het zeewczen verslag te doen van alle hun ter 
oore gekomen of onder hun bevoegdheid vallende feiten, die dat 
hoofdbeheer of zijn diensten kunnen aanbelangen; zij zenden even-
eens aan bedoeld hoofdbeheer een afschrift van alle door hun tus-
schenkomst opgemaakte of in hun handen neergelegde akten, waar-
van de kennisneming belang heeft voor het volbrengen van de 
hoogere opdracht, welke het hoofdbeheer bij artikel 1 is toe-
vertrouwd. 
De waterschouten zenden bovendien : 
1° Aan den procureur des Konings van het arrondissement, een 
verslag over al de misdrijven waarvan de vaststelling hun opgt-
dragen is; 
2° Aan de vreemde consuls, een uittreksel uit die verslagen, voor 
zoover zij deze ambtenaars mochten aanbelangen. 
Art. 64. Zoo andere politieofficieren een van eenig wanbedrijf 
betichten zeeman aanhouden, stellen zij hem ter beschikking van 
den procureur des Konings en brengen zulks ter kennis van den 
waterschout. 
Art. 65. Telkenmale als zij het noodig oordeelen, mogen de 
waterschouten de hulp der openbare macht inroepen, met inacht-
neming, te dien opzichte, van de formaliteiten voor politiezaken 
voorgeschreven. 
Art. 66. Alle Belgische overheden verleenen hun medewerking 
aan de waterschouten voor de uitvoering van hun opdracht. 
Art. 67. Voor elk kantoor van den waterschout wordt een dienst-
regeling opgemaakt die aan de goedkeuring van het beheer van het 
zeewezen onderworpen wordt. 
Art. 68. De door de waterschouten opgemaakte akten zijn aan 
het zegel en de registratie onderworpen in al de gevallen waarin 
de wet er niet van ontslaat. 
Vorm en model van de onderscheidenlijk door de waterschouten 
en door de kapiteins op te maken akten worden bepaald bij minis-
terieel besluit. 
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Art. 69. De bepalingen van dit besluit, alsmede van de wet van 
27 September 1842 worden in het Vlaamsch en in het Fransch aan-
geplakt in de voor het publiek toegankelijke lokalen van de kan-
toren van den waterschout. 
Art. 70. Bij dit besluit zijn al de vroegere bepalingen betreffende 
de zeevaartpolitie ingetrokken. 
Het wordt van kracht op 1 November 1929. 
Onze .Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen, Tele-
grafen, Telefonen en Luchtvaart is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 
Gegeven te Brussel, den 10° September 1929. 
ALBERT. 
Van 's Konings wege : 
De Minister van Spoorwegen, Zeewezen, 
Posterijen, Telegrafen, Telefonen en Luchtvaart, 
MAÜRICK L I P P E N S . 
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Art. 64. Si d'autres officiers de police arrêtent un marin prévenu 
de quelque délit, ils le remettent k la disposition du procureur du 
Roi et en informent le commissaire maritime. 
Art. 65. Les commissaires maritimes peuvent, dans tous les cas 
oü ils le jugent nécessaire, requérir la force publique en se con-
formant, a eet égard, aux formalités prescrites pour les affaires 
de police. 
Art. 66. Toutes les autorités belges prêtent leur concours aux 
commissaires maritimes dans l'exécution de leur mission. 
Art. 67. Il est établi pour chaque commissariat maritime un 
reglement d'ordre intérieur soumis a l'approbation de l'adminis-
tration de Ia marine. 
Art. 68. Les actes dressés par les commissaires maritimes sont 
assujettis au timbre et a l'enregistrement dans tous les cas oü Ia 
lol ne dispense pas de ces formalités. 
Un arrêté ministeriel déterminera Ia forme et le modèle des actes 
a dresser par les commissaires maritimes, ainsi que de ceux qui 
doivent être dressés par les capitaines. 
Art. 69. Les dispositions du présent arrêté, ainsi que celles de 
Ia loi du 27 septembre 1842 seront affichées, en langues flamande 
et fran<jaise, dans les locaux des commissariats maritimes acces-
sibles au public. 
Art. 70. Le présent arrêté rapporte toutes les dispositions anté-
rieures relatives a la police maritime. 
II entrera en vigueur a partir du l " novembre 1929. 
Notre Ministre des Chemins de fer, Marine, Postes, Télégraphes, 
Telephones et Aéronautique est chargé de Texécution du présent 
arrêté. 
Donné a Bruxelles, Ie 10 septembre 1929. 
ALBERT. 
Par le Roi : 
Le Ministre des Chemins de fer, Marine, Postes, 
Télégraphes, Telephones et Aéronautique, 
MAURICK LIPPKNS. 
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production de la quittance délivrée par ce receveur exonère le-
capitaine de I'obligation de payer une seconde fois cette taxe au 
port de destination; c'est dans ce dernier port que doivent être 
payees les autres prestations de service qui auraient été exigées 
du commissaire maritime pendant Ie séjour du navire dans Ie dit 
port. 
Par derogation a la disposition ci-dessus, les navires entrant a 
Anvers a destination de Bruxelles sont admis a acquitter dans ce 
dernier port les divers droits de police maritime. 
Art. 59. Les navires entrant en relache a Ostende, a Zeebrugge ou. 
a Nieuport ne paient que la moitié du droit fixe de police maritime. 
Les autres prestations de service que les capitaines de ces navires 
seraient dans le cas de devoir exiger du commissaire maritime sont 
payees d'après le taux entier du tarif. 
Art. 60. Les navires nationaux ou étrangers sortis d'Ostende, de 
Nieuport ou de Zeebrugge et qui par une circonstance quelconque 
seraient obliges dans les trente jours d'y rentrer en reiache, sont 
exempts du droit fixe de police maritime. 
Les autres droits sont payés comme prescrit. 
Art. 61. Les navires de pêche sont exonérés du paiement du droit 
fixe de police maritime; les enrólements et les licenciements sont 
faits a titre gratuit, sauf la réserve indiquée ci-dessus pour le 
timbre. 
Pour toute arrestation de pêcheur en rupture de contrat, 11 est 
payé 9 francs, transport a bord non compris. 
Art. 62. II est interdit aux fonctionnaires chargés de Texecution 
du présent arrêté de percevoir d'autres droits ou des droits plus 
élevés que ceux éuumérés ci-dessus ou de recevoir une remunera-
tion quelconque, a quelque titre que ce soit. 
CHAPITRE XV. — Dispositions générales. 
Art. 63. Les commissaires maritimes sont tenus de faire, sans 
retard, a I'administration centrale de la marine, rapport de tous 
faits susceptibles d'intéresser celle-ci ou ses services, venus a leur 
connaissance ou relevant de leur competence; lis adressent de même 
a I'administration précitée copie de tous actes dresses a leur inter-
vention ou deposes entre leurs mains et qu'elle a intérêt a connaitre 
pour I'accomplissement de la haute mission qui lui est dévolue par 
1'article 1". 
Les commissaires maritimes doivent, en outre, adresser : 
1° Au procureur du Roi de I'arrondissement, rapport sur les 
infractions dont la constatation leur incombe; 
2° Aux consuls étrangers, copie ou extrait de ceux de ces rap-
ports qui pourraient les concerner. 
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b) Entre 21 heures et 6 heures : 60 francs par heure et 30 francs 
pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure au dela d'une 
heure. 
Lorsque les prestations sont effectuées a bord d'un navire, ces 
taxes sont perQues indépendamment de celles mentionnées au 2° 
ci-dessus. 
Sont considérées comme ayant été effectuées a bord du navire, 
les prestations qui ont lieu dans les bureaux établis par les arma-
teurs prés des postes d'accostage de leurs navires; 
4° Droit de presence des agents de la police maritime au depart 
du navire, la première heure commencée comptant toujours pour 
une heure : 
a) Entre 9 et 18 heures : 6 francs par heure pour chaque agent, 
plus 3 francs pour chaque demi-heure ou fraction d'une demi-heure 
au dela d'une heure; 
b) Entre 6 et 9 heures et entre 18 et 21 heures : 9 francs par 
heure, plus 4 fr. 50 c. pour chaque demi-heure ou fraction de demi-
heure au dela d'une heure; 
c) Entre 21 heures et 6 heures : 12 francs par heure, plus 
6 francs pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure au dela 
d'une heure; 
5° Pour l'arrestation d'un marin en rupture de contrat, son 
transport a bord non compris : 18 francs. 
Cette taxc est payée soit par Ie capitaine, soit par Ie consul qui 
aura requis l'arrestation; 
6° Pour la mise d'un navire ou d'un bateau a la chatne, la partie 
requérante paie un droit fixe de 36 francs augmenté, éventuelle-
ment. des droits prévus au 4° ci-dessus pour presence au depart; 
7° Toutes copies d'actes autres que ceux mentionnés dans Ie pré-
sent article qui seraient requises par les parties intéressées sont 
payees sur Ie pied determine par les greffes des justices de paix 
dans les matières civiles et sur celui qui est fixé pour les greffiers 
en general par l'arrêté royal du l " septembre 1920 dans les matières 
criminelles et par les dispositions modifiant eet arrêté. 
8" Les parties intéressées doivent payer séparément les frais de 
timbres et d'enregistrement des actes rédigés par les commissaires 
maritimes, dans Ie cas oü la loi ne dispense pas de cette formalité; 
9° Tout navire rentrant au moins deux fois pendant Ie même mois 
dans un port du royaume ne paie les droits indiqués sous Ie n" 1 
que pour Ie premier voyage du mois. 
Art. 57. Les róles d'équipage, les actes d'enrólement, les muta-
tions, les actes de paiement et Ie visa des róles d'équipage se font 
a titre gratuit, sauf la réserve indiquée ci-dessus pour Ie timbre. 
Art. 58. Tout navire entrant a Anvers, a Ostende ou a Zeebrugge 
et destine pour un port de I'intérieur paie Ie droit fixe de police 
maritime au receveur a Anvers, a Ostende ou a Zeebrugge. La 
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Art. 3. Copie de l'exploit de saisie est laissée sur-Ie-champ au capi-
taine ou, k son défaut, k la personne qui a la garde du batiment. 
Notification de l'exploit est donnée au commissaire maritime ou. k 
son défaut, au capitalne du port, avec sommation de retenir le 
batiment saisi. 
Dans les canaux ou rivieres k écluses qui ne sont pas du ressort 
d'un commissaire maritime ou d'une capitainerie de port, cette noti-
fication peut être faite aux éclusiers qui se trouvent en aval ou en 
amont du lieu oü séjourne le bfttiment. 
Si la notification est, en outre, faite k 1'adBiinistration du pilotage, 
elle vaut defense d'accorder un pilote. 
(Art. 3 de la loi du 4 septembre 1908 relative a la saisie et a la 
surenchère sur alienation volontaire des navires et des "bateaux, 
ainsi qu'a la competence en matière maritime et fluviale.) 
Aux termes d'une dépêche ministérielle du 11 mars 1911 (Administra-
tion de la Marine, 2» bureau, n° 32), la competence du commissaire 
maritime d'Anvers, en matière de saisie de bateaux, s'exerce dans 
les limites territoriales ci-après : 
o) Pour l'Bsacut : celles qui sont déterminées par l'arrêté royal 
du 10 octobre 1905, modifiant l'arrêté du 24 juillet 1892, portant 
reglement de police sur les rades d'Anvers et d'Austruweel; 
b) Pour le port intérieur : l'écluse du canal de la Campine. 
CHAPITRE XIV. — De la recette et des tarifs des droits 
de police maritime. 
Art. 54- Dans toutes les localités oü il existe un receveur des 
droits maritimes, les droits de police maritime sont payés chez ce 
receveur. A défaut de receveur de droits maritimes, les commis-
saires maritimes pergoivent eux-mêmes les droits et effectuent leurs 
verseraents chez les agents du trésor tous les mois ou plus souvent, 
suivant les ordres qu'ils re?oivent a eet égard de l'administration 
de la marine. 
La justification de ces recettes est faite, chaque année, a la Cour 
des Comptes, comme pour celles du pilotage. 
Art. 55. Les recettes des droits de police maritime sont inscrites 
jour par jour dans un registre spécial. 
Art. 56. Le tarif des droits de police maritime est fixé de Ia 
maniere suivante : 
r Droit fixe de police maritime sans distinction de pavilion : 
30 francs, plus 1 fr. 50 c. par homme d'équipage; 
2° Taxe d'enrólement ou de licenciement, lorsque ces operations 
sont effectuées a bord des navires : 3 francs par homme (avec mini-
mum de 30 francs) jusqu'a cinquante hommes, puis 1 franc pour 
chaque homme supplementaire; 
3° Lorsque l'enrólement ou le licenciement est effectué avant 
9 heures ou après 18 heures, soit au commissariat, soit a bord des 
navires, ces prestations donnent lieu a la perception des taxes 
ci-après, la première heure commencée comptant toujours pour une 
heure : 
a) Entre 6 et 9 heures et entre 18 et 21 heures : 30 francs par 
heure et 15 francs pour chaque demi-heure ou fraction de demi-
heure au dela d'une heure; 
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Le commissaire maritime s'oppose au débarquement de toure 
personne dont le séjour dans le royaume serait interdit ou préjudi-
ciable a la süreté publique, ou dont la presence ii bord n'est pas 
reguliere. 
Il s'oppose éventuellement a l'embarquement des personnes non 
régulièrement enrólées ou qui ne sont pas portées sur la liste des 
passagers. 
Art. 47. Les décès qui se produisent dans les ports belges a bord 
des navires étrangers sont declares aussitót par le capitaine ou 
par le consul du pays auquel appartient Ie navire. Le commissaire 
maritime veille a l'observation des prescriptions relatives a l'état 
civil. 
Art. 48. Lorsque le commissaire maritime se présente a bord d'un 
navire étranger pour y remplir les devoirs de sa charge et qu'on 
lui en refuse I'entrée, il dresse proces-verbal du fait et en envoie 
sur-Ie-champ un double au consul de la nation a laquelle appartient 
le batiment. 
Si le consul n'ordonne point la mainlevée de I'obstacle que Ton 
oppose au commissaire maritime, ce dernier en rend compte au pro-
cureur du Roi et a l'administration supérieure, qui agissent comme 
de droit. 
Art. 49. Sont applicables aux navires étrangers, I'alinéa 2 de l'ar-
ticle 13 et les articles 30, 33, 41, 42 et 50 du présent arrêté. 
CHAPITRE XII. — De la surveillance de l'embarquement 
des passagers et du visa des passeports. 
Art. 50. Tout capitaine de navire est tenu de remcitre au cotn-
missaire maritime, au moins douze heures avant son depart d'un 
port beige, la liste de toute personne étrangère a l'équipage qui 
s'embarque a bord de son navire. Il doit également completer d'ur-
gence cette liste si, après sa remise, de nouveaux passagers se pré-
sentent a l'embarquement. 
Art. 51. Le commissaire maritime peut en tout temps se rendie 
a bord des navires belges ou y déléguer un de ses agents afin d'y 
contróler la presence des personnes étrangères a l'équipage. 
Art. 52. Le commissaire maritime se conforme, pour ce qui con-
cerne le visa des passeports des passagers, aux ordres qu'il revolt 
de I'administrateur de la süreté publique, soit directement, soit a 
l'intervention de l'administration de la marine. 
CHAPITRE XIII. — De la saisie des navires. 
Art. 53. Lorsqu'il est légalement requis de prêter son ministère 
pour assurer l'exécution de la saisie d'un navire beige ou étranger, 
le commissaire maritime obtempère a Ia requisition au vu de l'or-
donnance ou du jugement autorisant Ia saisie. Il notifle son inter-
vention au capitaine et veille par toute mesure a ce qu'il ne soit 
passé outre de la decision judiciaire. 
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Art. 83. Les commissaires maritimes et les consuls poursulveut 
d'office ou sur dénonciation les infractions commises par les capi-
taines et procèdent comme il est dit k l'article precedent. 
Les commissaires maritimes et les consuls feront débarquer le capi-
taine si, par suite de la gravité des faits qui lui sont reprochés, 
la security du navire ou des personnes embarquées Vexige. 
lis assureront son renvoi dans un port du royaume par la voie la 
plus rapide et prendront, autant que possible, d'accord avec I'arme 
ment, les mesures nécessaires pour le remplacement du capitaine 
ainsi débarqué. 
(Art. 82 et 83 de la loi du 5 juin 1928 portant revision du code 
disciplinaire et penal pour la marine marehande et la pêche mari-
time. ) 
Lorsque I'infraction commise par un officier constitue, en même 
temps, une atteinte a la discipline, les faits incriminés doivent être 
dénoncés au commissaire de l'Etat prés le conseil d'enquête mari-
time dans les mémes conditions que les fautes de discipline et pro-
fessionnelles dont il est question a l'article 39. 
Art. 41. Le commissaire maritime prête main forte au capitaine 
qui requiert son ministère afin de rétablir le bon ordre a son bord. 
Art. 42. Le commissaire maritime procédé, sur la requisition 
des autorités compétentes, a l'arrestation de marins inculpés. Il 
informe de cette arrestation le capitaine du navire a bord duquel 
les marins arrêtés étaient enrólés, ainsi que le consul de leur 
nationalité. 
CHAPITRE XI. — Des navires et des marins étrangers. 
Art. 43. Lorsqu'un navire étranger se trouve dans un port beige 
oü ne reside pas de consul du pays auquel il appartient et que le 
capitaine de ce navire en fait la demande par écrit, le commissaire 
maritime est tenu de dresser un acte d'enrólement suivant les 
declarations des parties et de le remettre au capitaine. Dans ce cas, 
il s'assure que les marins enrólés sont, au regard des lois belges, 
libres d'engagement maritime et d'obligations militaires, et que, au 
surplus, ils ne sont pas recherches par les autorités judiciaires. 
Art. 44. Lorsqu'il en est requis par les capitaines des navires 
étrangers, le commissaire maritime délègue un ou plusieurs de ses 
agents a I'effet de procéder a l'appel de l'équipage, de constater, 
s'il y a lieu, la défaillance des marins enrólés et de procéder a leur 
arrestation s'il en est requis par l'autorité competente. 
Art. 45. A la demande des capitaines des navires étrangers et, s'il 
ne reside pas dans le port de consul du pays auquel appartient le 
navire, le commissaire maritime assiste au licenciement et au paie-
ment des equipages étrangers. Il se borne, en pareil cas, a dresser 
l'acte de licenciement et de paiement et a le remettre au capitaine. 
Art. 46. Les capitaines des navires étrangers sont tenus de 
remettre au commissaire maritime, dès leur arrivée au port et avant 
de le quitter, une liste des personnes se trouvant a leur bord, a 
quelque titre que ce soit. 
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Il sera dressé proces-verbal du tout, signé par le capitaine et 
i Officier declarant, et mention en sera faite sur le registre de boni. 
Le proces-verbal ainsi dressé fera foi Jusqu'S. preuve du contraire. 
Art. 78. Au premier port étranger ou de la colonie oü le cajdtaln* 
aborciera. il remettra les procès-verbaux qu'il aura dressés au 
consul ou au commissaire maritime de la colonie. qui en informeront 
immédiatement le procureur du Roi du ressort. 
Le consul complétera au besoin Tinstruction et fera, s'il le juge 
nécessaire, débarquer le prévenu pour Venvoyer avec les pieces du 
proces, dans un port du royaume. ou, si le coupable est un indigene 
du Congo, et s'il y a possibilité, dans un port de la colonie. Le 
procureur du Roi de la colonie, après avoir au besoin complete 
l'instruction, fera, s'il le juge nécessaire, arrêter le prévenu et. 
suivant le cas, le fera poursuivre devant les tribunaux de la colonie 
ou le renverra dans un port de la métropole. 
Art. 79. Au premier port beige oü le capitaine abordera. il remettra 
les procès-verbaux qu'il aura dressés, au eommlasalre maritime, 
qui les transmettra immédiatement au procureur du Roi de l'arron-
dissement, et fera, s'il le juge nécessaire, emprisonner le prévenu, 
en attendant une decision. 
Art. 80. Si les faits se sont passés en Belgique, le capitaine déposera 
ses procès-verbaux entre les mains du commissaire maritime au 
plus tard le lendemain du jour oü le crime ou Ie délit aura été 
découvert; s'ils se sont passés dans un port de la colonie ou & 
l'étranger, dans une localité oü reside un consul, il les déposera, 
dans le même délai, auprès du commissaire maritime colonial ou 
du consul; et si les faits ont eu lieu soit pendant ou après l'appa-
reillage, soit en mer, soit dans une localité étrangère. oü il n'y a 
pas de consul de Belgique, il les déposera, dans le même délai, 
entre les mains du commissaire maritime ou du consul du premier 
port oü le navire abordera. 
Art. 81. Les consuls et les commissaires raaritimes du royaume et de 
la colonie dresseront acte de la comparution du capitaine et de 
ses declarations; leurs procès-verbaux l'eront foi de ce qu'ils 
constatent, Jusqu'it preuve du contraire. 
Les procès-verbaux dressés par les consuls seront enregtot] i 
chancellerie du consulat et transmis ensuite au Ministère des 
Affaires étrangères, qui les fera parvenir avec les annexes au pro-
cureur du Roi du royaume ou de la colonie. 
Lies procès-verbaux dressés par les commissaires mari times de la 
colonie seront transmis. avec les annexes, au procureur du Koi du 
ressort, qui y donnera la suite qu'ils comportent. ou les renverra au 
commissaire maritime du port d'Anvers. Celui-<i les fera parvenir 
è. son tour au procureur du Roi competent. 
Une expedition certifiée conforme sera, en outre, déli\ rée par le 
commissaire maritime de la colonie ou par le consul au capitaine, 
lequel sera tenu de la déposer dans les vingt-quatre heures entre 
les mains du commissaire maritime du port d'arrivée dans le 
royaume. 
(Art. 77 ö 81 de la ïoi du 5 juin 1928 portnnt revision du code di»ci-
phtiiitn il pi HUI pour la marine marchandc et la pêche maritime.) 
Le commissaire maritime se conforme, en outre, aux prescrip-
tions des articles 82 et 83 de la même loi. 
Art. 82. En l'absence de proces-verbal dressé par le capitaine, les 
commissaires maritimes du royaum'! et de la colonie, les consuls, 
ainsi que les agents de l'autorité competente, agissant d'office ou 
sur dénonciation, procéderont & une enquête sommaire et prépara-
toire. Les commissaires maritimes du royaume transmettent d'ur-
gerce leur rapport au procureur du Roi competent. Les commis-
saires maritimes de la colonie et les consuls les transmettent, 
sans délai, comme il est dit S, l'artlcle precedent. 
Art. 71. Le droit de statuer sur les fautes de discipline et de pro-
noncer les peines est attribué. sans recours : 
1° Aux commissaires maritimes des ports du royaume; 
2° Aux commissaires maritimes des ports du Congo et aux consuls 
belges résidant dans les ports étrangers; 
3° Au capitaine du navire. 
Art. 72. Ce droit s'exerce de la maniere suivante : 
1° Quand le navire est dans un port beige, le droit de discipline appar-
tient au commissaire maritime, et c'est & lui que le capitaine doit 
adresser sa plainte; 
2° Quand le navire est dans un port de la eolonie ou dafis un port 
étranger, le droit de discipline appartient au commissaire maritime 
colonial ou au consul k qui la plainte doit être adressée par le capi-
taine ; 
3» En mer, et même dans un port, en l'absence des autorités ci-dessus 
dénommées, le capitaine du navire applique les peines de discipline, 
sauf k en rendre compte au commissaire maritime du port d'arrivée 
en Belgique et, dans I'entretemps. au premier port oü le navire 
rel&chera, au consul ou. éventuellement, au commissaire maritime 
colonial. 
Les commissaires maritimes des ports du royaume prononcent les-
peines pour toutes les fautes de discipline commises au cours du 
voyage et sur lesquelles les commissaires maritimes des ports de la 
eolonie oü les consuls n'ont pas statue. 
(Art. 71 et 72 de la loi du 5 juin 1928 portant revision du code disci-
plinaire et penal pour la marine marcliande et la pêche maritime.) 
Art. 38. Pour I'application de Particle qui precede, le commis-
saire maritime agit d'office ou sur plainte du capitaine. 
Le commissaire maritime veille a oe que les prescriptions de 
I'article 76 de la loi du 5 juin 1928, citées a I'article precedent, 
soient observées. 
Art. 76. Toute faute de discipline sera mentionnée par le capitaine 
dans le registre de bord preserit par I'article 61 du livre II du 
Code de commerce. 
L/autorité qui aura statue y inscrira sa decision après avoir entendu 
le coupable. Celui-ci sera requis de signer. Si le coupable ne sait 
ou refuse de signer, il en sera fait mention. 
(Art. 76 de la loi du 5 juin 1928 portant revision du code discipli-
naire et penal pour la marine marchande et la pêche maritime.) 
Art. 39. Le commissaire maritime procédé a une enquête appro-
fondie sur toute faute de discipline commise par les capitaines et 
officiers de tous grades enrólés a bord des navires belges, et il 
rend compte des faits ainsi que du résultat de son enquête au com-
missaire de l'Etat prés le conseil d'enquête maritime. 11 agira de 
même en ce qui concerne les fautes professionnelles commises par 
les capitaines et les officiers au cours ou a l'occasion de l'exercice 
de leurs fonctions. 
Art. 40. Le commissaire maritime reijoit les procès-verbaux et 
rapports dresses par les capitaines des navires belges conformé-
ment aux prescriptions de I'article 77 de la loi du 5 juin 1928 visée 
a l'article 37 ci-dessus et il procédé ainsi qu'il est prévu aux 
articles 79 et 81 de la dite loi. 
Art. 77. Lorsqu'un crime ou délit aura été commis pendant l& 
voyage, le capitaine, assisté de l'officier qui aura fait rapport, pro-
cédera aussitöt k une instruction sommaire et préparatoire. recevra 
les depositions des têmoinn. 
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A bord des vaisseaux et autres bfttiments de l'Kmpereur, par l'offi-
cier commandant le batiment. ou, a son défaut, par celui (lui Ie 
supplée dans l'ordre de service, l'un ou l'autre conjointement avec 
l'ofticier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions; 
Et. ü bord des bfttiments de commerce, par l'écrlvain du navire ou 
celui qui en fait les fonctions: l'un ou l'autre conjointement avec 
te capitaine, le maUre ou Ie patron, ou. ft leur défaut. par ceux qui 
les remplacent. 
Dans tous les cas, ces testaments devront être regus en presence de 
deux témolns. 
(Art. 59, 60. 61, 86, 87 et 988 du Code civil.) 
Les diligences prescrites par ces articles aux préposés de l'inscrip-
tion maritime sont accomplies par le commissaire maritime. 
Art. 36, Le commissaire maritime fait les recherches nécessaires 
pour retrouver les héritiers ou représentants des marins engages a 
bord des navires belges, ainsi que des marins belges engages a bord 
des navires étrangers décédés, restés en arrière ou disparus. Si ces 
recherches restent infructueuses ou si les héritiers ou représen-
tants ne se présentent point, Ie commissaire maritime depose a la 
Caisse des Consignations les biens, les gages et les deniers délaissés 
par ces marins et qui lui auront été remis par les capitaines. 
Ceux-ci dressent, au moment de la constatation du décès ou de la 
disparition, un inventaire de tous les objets et valeurs délaissés, 
Cet inventaire est fait en double expedition, signé par deux témoins 
choisis parmi les principaux de l'équipage et remis au commissaire 
maritime dès le retour dans un port du royaume. 
CHAPITRH X. — De faction disciplinaire et pénale 
des commissaires maritimes. 
Art. 37. Le commissaire maritime prononce les peines prévues par 
l'article 6 de la loi du 5 juin 1928 formant code disciplinaire et 
pénal pour la marine marchande et Ia pêche maritime, et encou-
rues du chef de fautes de discipline commises a bord des navires 
belges pendant leur séjour dans un port du royaume, ou lorsque, 
commises dans un port étranger ou de Ia colonie, les commissaires 
maritimes des ports du Congo ou le consul n'ont pas statué. 
Art. G. Les peines applicables aux fautes de discipline sont : 
A. Pour les marins : 
La retenue de un ft dix jours de salaire, o« de dix ft cent francs si 
l'équipage est engage ft la part. 
B. Pour les officiers : 
La retenue de un ft quinze jours de traitement. 
C. Pour les passagers : 
Passagers de cabine : la consigne en chambre pendant nuatre jours 
au plus, 
Passagers d'entrepont : l'interdiction de monter sur le pont plus 
de deux heures par jour pendant quatre jours au plus. 
(.Art. 6 de ia loi du o juin 1928 portant revision du code disciplinaire 
et pcnal pour la marine marchande et la pêche maritime.) 
Lorsque ces peines ont été appliquées par le capitaine en cours 
de voyage ou dans un port en l'absence d'un consul, Ie capitaine en 
rend compte au commissaire maritime a son retour dans un port 
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qui, s'il le juge utile, peut requérir la production du journal de-
bord ou le dépót entre ses mains d'une copie du rapport de mer, 
procéder a toute enquête et, notamment, a I'audition des témoins. 
Le proces-verbal constatant la declaration faite par le capitaine et, 
éventueliement, par les témoins, est signé par le ou les declarants 
et par !e commissaire maritime. 
Art. 35. Les capitaines, en ce qui concerne la redaction et le 
depot des actes d'état civil, ainsi que la reception de testaments, les 
coramissaires, en ce qui concerne les formalités qu'ils ont a accomplir 
a la suite de ce depot, se conferment aux dispositions des articles 59, 
60, 61, 86, 87 et 988 et suivants du Code civil relatifs aux actes de 
naissance, de décès et aux testaments. 
Art. 59. S'il nalt un enfant pendant un voyage de mer, I'acte de 
naissance sera dressé, dans les vingt-quatre heures, en presence du 
père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers 
du bfttiment, ou, k leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. 
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les batiments de l'Empereur, par 
I'officier d'administration de la marine, et, sur les batiments appar-
lenant &. un armateur ou négociant, par le capitaine, mattre ou 
patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit A la suite du 
r61e d'équipage. 
Art. 60. Au premier port oü le batiment abordera, soit de relaobe, 
soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les 
officiers de l'administration de la marine, capitaine, maïtre ou 
patron seront tenus de déposer deux expeditions authentiques des 
actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port 
frangais, au bureau du préposé k l'inscription maritime: et. ilans 
un port étranger, entre les mains du consul. 
L'une de ces expeditions restera déposée au bureau de l'inscription 
maritime, ou k la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée 
au ministre de la marine, qui f era parvenir une copie. de iui 
certifiée, de chacun desdits actes. k I'officier de l'état civil du 
domicile tlu père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; 
cette copie sera inscrite de suite sur les registres. 
Art. 61. A l'arrivée du batiment dans le port du désarmement. (o 
röle d'équipage sera déposé au bureau du préposé k l'inscriptron 
maritime, qui enverra une expedition de l'acte de naissance, de 
lui signée, k I'officier de l'état civil du domicile du père de 
l'enfant, ou de la mère. si le père est inconnu; cette expedition sera 
inscrite de suite sur les registres. 
Art. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer. il en sera dressé 
acte dans les vingt-quatre heures, en presence de deux témoins 
pris parmi les officiers du bailment, ou, k leur défaut, parmi les 
hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé. savoir : sur les 
batiments de l'Empereur, par I'officier d'administration de la 
marine; et, sur les bailments appartenanl s, un négociant ou 
armateur, par le capitaine. maltre ou patron du navire. IVacte de 
décès sera inscrit k la suite du róle de l'équipage. 
Art. 87. Au premier port oü le batiment abordera, soit de reiache, 
soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les 
officiers de l'administration de la marine, capitaine, maïtre ou 
patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en 
déposer deux expeditions, conformément a l'article 60. 
A l'arrivée du batiment dans le port de désarmement, le róle d'équi-
page sera déposé au bureau du préposé a l'inscription maritime. '1 
enverra une expedition de l'acte de décès. de lui signée, k I'officier-
de l'état civil du domicile de la personne décédée; cette expedition 
sera inscrite de suite sur les registres. 
Art. 988. I^es testaments fails sur mer, d;ins le cours d'un voyage-
pourront ètre regus, savoir : 
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Art. 115. En cas de refus de comparution ou de défaut de l'une des 
parties, il est donné acte au demandeur en conciliation de sa 
demande de comparution. 
(Art. 113 a 115 de la loi dv 5 juin 1928 portant réfflementation du 
contrat d'engagrmi nt Maritime.) 
CHAPITRE VIII. — De la surveillance des navires belges. 
Art. 30. Aucun navire ne peut quitter un port beige sans Tautori-
sation préalable du commissaire maritime. 
A eet effet, Ie capitaine fournit, dans les vingt-quatre heures qui 
precedent !e depart du navire, une declaration écrite mentionnant la 
date prévue pour Ie depart, ainsi que la destination du navire. Un 
certifleat est remis au navire en partance. 
Le commissaire maritime peut s'opposer au depart de tout navire 
qui ne satisfait pas aux lois et règlements de police maritime. 
Les autorités du port refusent la sortie des bassins et l'administra-
tion des douanes Ia délivrance des expeditions de sortie aux navire» 
qui ne sont pas munis d'un certificat valable. 
Art. 31. Le commissaire maritime dénonce aux autorités militaires 
les marins belges réfractaires ou deserteurs de l'armée qui se 
trouvent a bord des navires séjournant dans Ie port. 
Il procédera a leur arrestation sur la requisition des autorités pré-
citées. 
Art. 32. Le commissaire maritime peut, si Ia demande en est faite 
en temps utile par le capitaine d'un navire en partance, déléguer un 
ou plusieurs agents a l'effet de procéder a bord a l'appel de l'é^ui-
page et de constater éventuellement la défaillance des marins enrolé». 
Art. 33. Le commissaire maritime exerce, au surplus, a I'égard ét* 
individus faisant partie des equipages des navires de commerce, tant 
a terre qu'a bord de ces navires, tous autres actes de police adminis-
trative ou judiciaire qui sont, en general, de la competence du com-
missaire de police. 
CHAPITRE IX. — fles actes divers dressés par les capiiaines. 
Art. 34. Tout capitaine d'un navire beige est tenu de déposer 
entre les mains du commissaire maritime, dans les vingt-quatre 
heures de son arrivée dans un port beige, tous actes qu'il a été 
amené a dresser en cours de voyage, conformément aux dispo-
sitions légales existantes. Il est tenu aussi de declarer au commis-
saire maritime tous incidents de navigation et tous accidents sur-
venus au cours du voyage ou pendant le séjour du navire dans un 
port du royaume, soit au navire même, soit a une des personnes 
embarquées a quelque titre que ce soit. 
Cette declaration est faite verbalement et doit comporter un 
exposé des causes et circonstances des faits rapportés. Il en est 
éventuellement dressé proces-verbal par le commissaire maritime. 
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Art. 24. La comparution en conciliation est obligatoire. 
Le commissaire maritime regoit les demandes de conciliation et fait 
comparattre les parties a la date la plus rapprochée oü celles-ci 
peuvent être entendues contradictoirement. 
Art. 110. La comparution en conciliation devant le commissaire 
maritime ou le consul est obligatoire. 
Art. 111. La comparution en conciliation a lieu volontairement 
ou sur simple requête, même verbale, présentée au commissaire 
maritime ou au consul, par la partie la plus diligente. 
Dans les limites des nécessités du service, ainsi qu'il est prévu è. 
l'alinéa l" ' de rarticle 45 ci-dessus, le capitalne donnera aux 
marins toutes facilités pour exercer ce recours. 
(Ar^. 110 et 111 de la lot du 5 juin 1928 portant réglnmentation du 
contrat d'cvyagement maritime.) 
Art. 25. Un jour de la semaine pourra être fixé spécialement pour 
les comparutions en conciliation. 
Toutefois, si les parties et leurs témoins éventuels comparaissent 
volontairement, le commissaire maritime les entend, si possible, sur-
le-champ et statue d'urgence. 
Art. 112. Le commissaire maritime ou le consul entend les parties 
et les témoins et statue d'urgence. 
(Art. 112 de la lot du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat 
d}engagevi€nt maritime.) 
Art. 26. Si la demande de comparution en conciliation a lieu sur 
simple requête, même verbale, de la partie la plus diligente, le com-
missaire maritime convoque les parties et les témoins. 
Art. 27. L'appel des parties en conciliation a lieu par simple lettre. 
Cette lettre, qui sera délivrée sans frais, indique les iieu, jour et 
heure de comparution, ainsi que les noms, profession et residence 
actuelle des parties. En outre, elle énonce sommairement l'objet du, 
litige. 11 y aura au moins deux jours francs entre la remise de la 
lettre et la séance indiquée. 
Art. 28. Le commissaire maritime peut, en cas d'empêchement 
legitime, autoriser les parties a se faire représenter en conciliation, 
soit par un avocat inscrit, soit par toute autre personne agréée par lui. 
Art. 29. Après audition des parties en leurs pretentions et moyens, 
le commissaire maritime s'efforce de les concilier. Il procédé ensuite, 
ainsi qu'il est prévu aux articles 113 et 115 de la loi précitée du 
5 juin 1928. 
Art. 113. II est dressé, séance tenante, un proces-verbal de conci-
liation ou de non-concillation. Ce document indique sommairement 
les clauses de l'accord conclu entre les parties ou les motifs pour 
lesquels il n'a pu se produire. 
Ce proces-verbal est signé par les comparants ou mention est fait e 
qu'lls ne savent ou ne peuvent signer. Il en est délivré expedition 
certifiée et revêtue du sceau du commissariat maritime ou du 
consulat k celles des parties qui en font la demande. 
Le proces-verbal de non-conciliation porte permis de citer devant la juridiction competente prévue par le chapitre II ct-après. 
Art. 114. Les conditions de l'accord intervenu sont obligatoires. 
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I-«s livets ou declarations d'identité des marins décédés sont annu-
lés. Ils peuvtnt être remis ensuite aux héritiers du titulaire. 
Les livrets ou declarations d'identité des marins coupables de rup-
ture du contrat d'engasement, dans Ie cas de l'article 30, alinea S, 
ne seront restltués que moyennant autorisatlon du Ministre de la 
Marine. 
(Art, 4 d S de la loi du 5 juin 1928 portant riglementation du 
contrat d'engagement maritime.) 
En cas d'application de l'article 7 de la loi susvisée, Ie duplicata 
du livret est délivré moyennant paiement d'une somme de cinq francs 
et mention de cette délivrance est faite a la matricule ainsi qu'a la 
matricule générale. 
CHAPITRE VII. — Du róle du commissaire maritime 
comme conciliateur des différends d'ordre professionnel 
interessant les marins. 
Art. 22. Le commissaire maritime du port oü se trouve Ie navire est 
chargé de concilier les contestations relatives au travail maritime ou 
a l'application de la loi du 5 juin 1928 sur le contrat d'engagement 
maritime, a l'exclusion de celles qui intéressent les capitaines. 
II re^oit, en outre, toute plainte touchant aux matières relevant de 
sa competence. 
-Ait. iü. Ijt- manu qui, 'lans i:n port du royauine ou è, rétrang:er, 
désirera formuler une plainte è. raison de rinobservation des 
prescriptions du présent titrr, en Informers le capltaine, qui sera 
tenu, k raoins d'impossibilité majeure, de lui donner les facilités 
nécessaires pour se rendre devant le commissaire maritime ou 
le consul. Ceux-ci agiront ainsi qu'll est prévu aux articles 112 
et suivants cl-après. 
En cours de voyage, toute plainte d'un ou de plusleurs marins est 
formulée par écrit et remise au capltaine, lequel est tenu de Ia 
faire parvenir sans délai au commissaire maritime ou au consul 
du premier port oü Ie navire abordera. 
L* commissaire maritime ou le consul saisi d'une plainte- formulée 
dans les conditions des deux alinéas precedents ouvrlra une 
enquête immediate en se faisant éventuellement assister d'experts 
techniques. 11 peut prescrlre telles mesures urgentes qu'il Jugera 
opportunes. 
Teut marln auteur d'une plainte reconnue non fondée est passible 
de peines disciplinaires et, éventuellement, de dommages-intérêts. 
Art. 10S. Sauf en ce qui concerne les litiges qui s'élèvent entre 
armateiirs et capitaines du commerce et entre armateurs & la 
pêche et pécheurs, les contestations relatives au travail maritime 
sont vidées par vole de conciliation ou, è, défaut de conciliation, 
par voie de jugement, conformément aux régies de competence 
et de procédure établies par le présent titre. 
Art. 109. Les contestations visées è. l'article precedent sont vidées 
par vole de ronciliation en Belglque par le commissaire maritime 
du port oü se trouve le navire, ou k l'étranger par Ie consul do 
Belglque du port oü se trouve le navire ou du premier port oü 
le navire fait escale. 
(Art. 4.'), 108 et 109 de la loi du 5 juin 1928 portant réglemcntation 
du contrat d'rngagrmcnt maritime.) 
Art. 23. Dans les ports oü il existe plusieurs commissaires mari-
ïimes, le commissaire chef du service est spécialement chargé de la 
conciiiation; toutefois, un de ses adjoints pourra être désigné pour le 
suppleer dans Taccomplissement de cette mission. 
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Art. 2. 11 est tenu dans chacun ties commissariats marjtimes du 
royaume un registre matrlcule des marins. 
Bn outre, une matricule générale est tenue au commissariat mari-
time d'Anvers pour les marins naviguant au commerce. 
Pour les marins navlguant è, la pCche, une matricule générale est 
tenuo au commissariat maritime d'Ostende. 
A r t 3. Tout marin naviguant sous pavilion beige doit être imma-
triculé lors de son premier engagement au commissariat maritime 
du port d'embarquement. 
Les marins engages jjour Ia première fois a bord d'un navlre 
beige, dans un port étranger, sont inscrits, sur les indications des 
consuls et des capitaines, a la matricule générale. 
(Art. 2 et 3 de la loi du 5 juin 1928 portant réglemcntatioii du 
rontrai d'engagcment maritime.) 
Art. 21. Le livret et la declaration d'identité qui en tient lieu sont 
délivrés et retires conformément aux dispositions des articles 4 et 8 
•de la loi précitée du 5 juin 1928. 
Ces documents sont conformes aux modèles annexes au présent 
arrêté. lis sont délivrés en francais ou en flamand, au choix du titu-
laire. 
Art. 4. Tout marin naviguant sous pavilion beige doit être porteur 
d'un livret qui lui est délivré par le commissaire maritime du port 
de son premier engagement. Toutefois, les capitaines autres que 
les patrons pêcheurs sont dispenses de cette obligation. Une decla-
ration d'identité pourra remplacer le livret pour les marins 
étraiigeis embaiqués a bord d'un navire beige. 
Lea consuls déllvreront aux marins qui contractent dans un port 
étranger leur premier engagement a bord d'un navire beige une 
declaration d'identité qui tiendra iieu de livret en attendant que 
oelui-ci soit dressé, s'il y a lieu, par ies autorités maritimes du 
royaume. lors du premier- engagement du marin k bord d'un navire 
beige dans un port beige. 
Art. 5. Le livret reproduit ie numero du registre matricule du port 
d'immatriculation et, éventuellement, celui du registre de la matri-
cule générale. 
Le livret porte le signalement du titulaire l'indication do sos nom 
et prénoms, la date et le iieu de sa naissance, le lieu de son 
domicile, la qualité en laquelle il est engage, ainsi que sa signa-
ture. II mentionne la date et le lieu de tout engagement, le nom, 
le tonnage brut des navires, le nom des capitaines, ainsi que les 
voyages projetés; la date et le lieu de tout licenciement, ainsi 
qu'eventuellement le payement des frais de rapatriement, avec 
indication du port de rapatriement, le tout attesté par la signa-
ture du capitaine et du commissaire maritime ou du consul. 
Le livret contient, en outre, en francais et en flamand, les dispo-
sitions principales de la présente loi. 
Un arrêté royal déterniinera la forme et le modèle du iivret du 
marin ainsi que la teneur et la forme de la declaration d'identité 
prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 4. 
Art. 6. Les livrets des marins engages ou la declaration d'identité 
en tenant lieu sont remis, avant le depart du navire, aux capi-
taines qui en restent dépositaires Jusqu'au moment du débar-
quen.cnt régulier du marin. 
Art. 7. Sauf le cas de force majeure, tout marin qui perd son 
livret ou sa declaration d'identité n'en obticnt un duplicate qu'S. 
son licenciement subsequent d'un navire beige. 
Art 8. Les livrets ou declarations d'identité des marins décédés. 
disparus ou qui auront rompu contrairement aux dispositions de 
la présente loi leur central d'engagcment, sont remis sans délai 
pai Ie capitaine au commissaire maritime ou au consul beige du 
premier port oil le navire aborde. 
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La mention du paiement est faite sur Ie róle d'équipage; elle est 
«ignée par les gens de mer licenciés. 
Lorsque Ie róle est périmé, Ie capitaine revolt, a sa demande, un 
«xtrait certifié conforme des mentions de paiement. 
Art. 19. Le commissaire maritime dispose du produit des retenues 
sur traitements et salaires des marias, opérées en cours de voyage, 
comme il est prévu a l'article 85 de Ia loi du 5 juin 1928, formant 
Code disciplinaire et pénal pour la marine" marchande et la pêche 
maritime. 
Art. 85, L" produit Jes retenues sur les traitements et les salaires 
opérées en vertu de la présente loi sera verse, par les soins des 
commissaires maritimes, k la Caisse de secours, et de prévoyance 
en faveur des marins navigruant sous pavilion beige, sous deduc-
tion, au profit du propriétaire ou de Varmateur, des frals ou dom-
mages-intérêts qui seront éventuellement fixes par le tribunal com-
petent. 
(Art. 85 de la loi du 5 juin 1928 portant rtrviaion du code diacipli-
nairv et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime.) 
Art. 62. Le marin absent sans autorisation au moment oü il dolt 
prendre son service ou qui s'absente pendant le cours de son 
contrat sans autorisation, perd le droit k ses gages pendant la 
durée de son absence, sans prejudice des dommages-intérêts qui 
pourraient être reclames par l'armateur. 
Les dispositions du présent article ne préjudiclent en rien celles 
de l'article 30. 
Art. 63. En cas de congédiement du marin pour absence Irregu-
liere, le capitaine pourra retenir sur les salaires restant dus. 
quinze jours de gages. 
Le capitaine consignera les sommes ainsl retenues entre les mains 
du commissaire maritime pour sOreté des dommages-intérêts que 
It marin pourrait être condamné k payer k l'armateur du chef 
du prejudice subi. 
Les sommes consignees sont restituées au marin si, dans le délai 
d'un mois k compter de ia fin du voyage, aucuno action en dom-
mages-intérêts n'a été introdulte en Justice par l'armateur. 
Art. 64. 11 est interdit k l'armateur d'opérer sur les gages du 
marin aucune retenue ou suspension du chef d'Inexécution de ses 
obligations autres que celles prêvues aux articles 62 et 63 ci-
dessus, celles établies i,our la pêche, par les usages en vigueur et 
prévues au contrat dengagement k la part ou au profit ou celles 
Imposées par le capitaine, a Utre de meame disciplinaire. 
(.Art. 62 d 64 de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du 
contrat d'engagement maritime.) 
II pergoit, en outre, les retenues a opérer sur les gages des 
marins, en vertu des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance 
en faveur des marins naviguant sous pavilion beige et se conforme, 
«n general, aux prescriptions de ces statuts. 
CHAPITRE VI. — De l'immatriculation et du livret des marins. 
Art. 20. Les marins naviguant sous pavilion beige sont inscrits a Ia 
matricule du commissariat maritime du port de leur premier enró-
lement a bord d'un navire beige. 
Il est procédé a l'immatriculation, conformément aux prescriptions 
des articles 2 et 3 de la loi du 5 juin 1928 sur le contrat d'engagement 
maritime. 
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SI, dans Ie cas du dernier alinea de l'artlcle precedent, la liquida-
tion a lieu ü, l'étranger, le payement s'effectue au débarquement 
et sous le controle du consul, si l'interventlon de celul-cl est 
requise par l'une des parties. Toutefois, en cas de rapatriement du 
marln, le payement ne peut être fait qu'au retour du marin en 
Belgique, entre ses mains ou a ses ayants droit, auquel cas 11 
pourra être accordé une avance acompte au moment du débar-
quement. 
I.,e payement des gages est mentionné au röle d'équipage et sur le 
livret du marin. 
{Art. 67 de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat 
d'cngagemen t maritime. 1 
Le capitaine doit fournir, a eet effet, un compte détaillé des gage* 
et des indemnités dus aux marins a un titre quelconque, en vertu du 
contrat d'engagement. 
Le commissaire s'assure que toutes les conditions de l'engagement 
ont été observées, notamment celles relatives aux salaires. 
Art. 71. A la demande du marin, il lui sera consent! des avances 
a valoir sur ses gages, soit au moment de l'enrölement, soit au 
cours du voyage. 
Quel que soit le mode de remuneration prévu au contrat, les 
avances versées au moment de l'enrölement ne pourront dépasser 
un mois de gages pour les marins naviguant au long cours ou un 
cinquième du total des gages qui seront dus par voyage, si celui-ci 
no doit pas dépasser la durée d'un mois. 
IJCS payemonts d'avances versées en cours de voyage sont men-
tionnés au röle d'équipage sous la signature du marin ou, ft 
défaut, de deux officiers de l'équipage. 
Les avances versées en cours de voyage ne peuvent dépasser 
d'un tiers les sommes restant dues au marin au moment oti 
Tavance est demaudée. 
Art. 72. Le marin peut, au moment de son enrOiement, déléguer ses 
gages et parts sans que cette delegation puisse toutefois dépasser 
les deux tiers du montant total de ses gages et parts. 
Les delegations sont payees aux délégataires suivant la convention 
des parties. 
Le mode de payement des delegations, leurs montants périodiques 
et les noms et adresses des bénéficiaires sont mentionnés au röle 
d'équipage. 
Si !c marin n a pas usé de la facuité de déléguer au moment de 
renrólement, des delegations pourront être consenties en cours de 
voyage dans les limites et conditions fixée^ ci-dessus. La demande 
est transmise sans délai par le capitaine è, I'armateur. 
L'armateur est tenu de verser régulièrement entre les mains de» 
délégataires ou de leur faire parvenir le montant de la delegation 
aux échéances convenues. 
Art. 73. Toute delegation de gages stipulée au moment de l'enrö-
lement peut être révoquée par le marin au cours du voyage. 
La revocation est signlfiée par écrlt au capitaine, qui la consigne 
au röle d'équipage et en donne connaissance a son armement par 
la voie ia plus rapide. 
Art. 74. Les avances et delegations déja payees ou échues ne 
sont pas sujettes k repetition en cas de rupture du contrat d'en-
gagement maritime par l'armateur, le capitaine ou les aftréteurs. 
Il en est de mème en cas de rupture par force majeure, sauf 
convention contraire. 
Blies sont sujettes è. restitution a concurrence des sommes excé-
dant le montant des gages promérités au moment du décompte en 
cas de rupture du contrat par le fait du marln. 
(Art. 71 a 74 de la loi du 5 juin 1928, portant réglementation du 
contrat d'engagement maritime. Voir encore articles 75 A 77. 
83 et 84 de la même loi.) 
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adressée au commissariat martime oü Ie róle a été formé et qui sera 
inscrit a la matricule générale d'Anvers, s'il s'agit d'enrólement au 
commerce, et a la matricule générale d'Ostende, s'il s'agit d'enró-
lement a la pêche. 
La minute et I'expédition de l'acte de mutation sont signées par Ie 
commissaire maritime qui les dresse, Ie capitaine et les marins 
enrólés. 
Art. 17. Le commissaire maritime veille a l'observation des pres-
criptions de I'article 14 de la loi du 5 juin 1928 sur le contrat d'enga-
gement maritime, lorsque, exceptionnellement, le capitaine procédé 
lui-méme a I'enrólement dans le cas prévu par eet article. 
Art. 14. Si, après la cloture du t-öle, des marins enrölés faisaient 
défaut, le capitaine pourra, exceptionnellement et, s'il y a urgence, 
i'onrvoir a leur remplacement, jusqu'A. concurrence d'un quart de 
l'équipage, sans rinlervention du comniJssatre maritime ou du con-
sul, en observant les prescriptions des règiements en vigrueur. 
(Art. 14 de la loi du 5 juin 1928 portant rrr/linientation du coyitrat 
d't iu/(tyt inent viaritini'.) 
En pareil cas, ie capitaine s'assure de l'identité des marins ainsi 
engages et de ce qu'ils ne sont pas e.vclus de I'enrólement, en vertu 
de I'article 8. 
L'engagement se fait en presence de deux témoins, dont Tun est 
choisi parmi les principaux de l'équipage, et l'autre, autant que pos-
sible parmi les gens de mer de la même qualité que les personnes 
engagées. II doit être donné a celles-ci connaissance des conditions de 
leur engagement. 
L'engagement est constaté au livre de bord qui portera, pour chaque 
personne, inscription des mentions requises pour tout enrólement 
opéré par le commissaire maritime ou le consul. Le livre de bord 
justifie, en outre, des circonstances imprévues et fortuites qui ont 
nécessité le recours a la procédure prévue par le présent article. 
La constatation de l'engagement effectué dans les conditions qui 
precedent vaut enrólement jusqu'a l'arrivée du navire au premier 
port oü il est possible de faire régulariser le róle par l'autorité compe-
tente. 
Les engagements ainsi opérés doivent être portés, dans Ie plus bref 
délai possible, par les soins du capitaine, a la connaissance du com-
missaire maritime du port oü le róle a été dressé. 
CHAPITRE V. — Du licenciement des equipages des navires heiges. 
Art. 18. Le commissaire maritime, lors<ju'il en est requis par l'une 
des parties ou, d'office, s'il estime que la sauvegarde des interets en 
cause l'exige, intervient au licenciement soit total, soit partiel de 
l'équipage de tout navire beige. 
Art. 67. SI la liquidation des gages a lieu dans un port beige Ie 
payement est effectué, au plus tard, dans les quarante-hult heu'res, 
entre les mains du marln ou, dans le cas des articles 57 et 58. 
entre les mains de ses ayants droit. 11 se fera sous controle du 
commissaire maritime si rintervention de celul-cl est requise par 
une des parties. 
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Art. 11. Le role d'équipage reste déposé au commissariat maritime. 
La forme et les conditions de ce document sont déterminées par 
arrêté ministeriel. 
Art. 12. Le róle d'équipage est dressé suivant la nature de I'enga-
gement des marins, soit pour un ou plusieurs voyages determines, soit 
pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, dépasser la fin 
de l'année qui suit celle au cours de laquelle le róle a été établi. 
Dans ce délai, il reste valable quel que soit le nombre des muta-
tions survenues. 
Toutefois, si des circonstances de force majeure s'opposent au 
renouvellement du role dans le délai prescrit, sa vali-dité est prorogée 
jusqu'a ce qu'il ait pu être renouvelé par une autorité competente. 
CHAPITRE IV. — Du controle des róles d'équipage 
et des changements dans la composition des equipages 
des navires belges. 
Art. 13. Le commissaire maritime surveille la presence et s'assure 
de l'identité de toute personne se trouvant a bord d'un navire beige, a 
quelque titre que ce soit. 
A eet effet, tout capitaine est tenu d'obtempérer a toute demande 
de renseignements émanant du commissaire maritime au sujet de 
l'identité des personnes se trouvant a son bord. 
Art. 14. Dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrivée, comme 
aussi dans les vingt-quatre heures qui precedent Ie depart du navire, 
tout capitaine de navire beige est tenu de se présenter au commis-
sariat maritime pour y faire viser son róle d'équipage. 
Ce document doit porter, au moment de sa presentation au visa, 
toutes les mutations survenues depuis sa formation, hormis celles qui 
n'auraient pas pu être régularisées comme il est dit a l'avant-dernier 
alinea de I'article 17. 
Toutefois, la formalité du visa n'est exigée qu'une fois dans Ie 
courant de chaque mois, s'il ne s'est pas produit de mutation. 
Art. 15. Les dispositions de I'article precedent ne sont applicables 
aux batiments de pêche que lorsque des mutations se sont produites 
dans la imposition de leur equipage. 
Art. 16. Lorsque des changements surviennent dans un port du 
Royaume, dans la composition de l'équipage d'un navire beige, les 
enrólements nouveaux sont constatés par Ie commissaire maritime, 
qui se conforme aux dispositions visées aux articles 8, 9 et 10 du 
présent arrêté. 
Les mutations sont consignees sur Ia minute et l'expédition du róle 
d'équipage et signées par Ie commissaire maritime, le capitaine et les 
marins enrólés. 
Si la minute n'est pas déposée au commissariat maritime oü se 
fait la mutation, il est dressé un acte de mutation dont copie est 
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Sauf dans Ie cas de lallnéa precedent et de l'alinea 1 " de I'arti-
cle 20, elle procédé ensuite tl l'enrölement. ainsi qn'il est dit a 
I'article 13 ci-dessus. 
Art. 25. Le contrat d'engagement maritime doit être rédigé en termes 
clairs dans une des langues visées k l'alinea final de I'article 19 
ci-dessus. 
Une expedition, certifiée exacte par le sceau du commissariat mari-
time ou du consulat, sera place k bord a la portee de réquipage, ou, 
en cas d'impossibilité. sera tenue par le capitaine a sa disposition. 
Art. 26. L,c «ontjut tlengagement maritime doit énoncer le nom 
du navire, l'effectlf de .^ on equipage, le service pour lequel le marln 
«engage, la fonction qu'il dolt exercer, le montant du salaire 
et de ses accessoires ou les bases de determination des profits, 
le Ueu, la date et l'hcure de l'embarquement. 
Il déterminera le taux de remuneration du travail extraréglemen-
taire. 
Le contrat dengagement doit indiqner en outre la durée de l'enga-
gement ou le ou les voyages pour lequel il est contracté. 
S'il est conclu pour une durée détermlnét. il dolt énoncer la 
date a laquelle l'engagement prend fin. S'il est conclu pour une 
durée indéterminée, il doit indiquer le délai de préavis è observer 
par la partle qui lé réslllera. 
Ce délai doit être le même pour les deux parties. 
Si l'engagement est conclu pour un voyage, le contrat doit desi-
gner le port oü le voyage prendra tin et Indiquer & quel moment 
des operations commerciales et maritimes effectuées dans ce port, 
Ie voyage sera réputé termlné. 
Si la durée du voyage ne peut être déterminée, le contrat devra 
fixer un terme maximum après lequel le marin pourra demander 
son débarquement au premier port d'eseale, même al le voyage 
pour lequel il a contracté n'est pas achevé. 
Art. 27. Le marin ne peut engager ses services quVi temps ou pour 
un ou plusicurs \ oyages determines. 
(Ait. 22 (V 27 de la loi dn i ,iiii,i 1(28 porttmi t • <il'm' ntntion du 
contrat dengagement marittme.) 
Art. 10. Si les parties ont établi leurs engagements réciproques 
par des clauses particulières, le commissaire maritime y appose son 
visa et en annexe une expedition au róle d'équipage, ainsi qu'il est 
prescrit par l'alinea final de I'article 13 de la loi susvisee du 
5 juin 1928. Le róle d'équipage, avec ou sans clauses particulières, 
et l'expédition sur timbre de ce document a delivrer au capitaine, en 
vertu du même alinea de eet article, sont signés par les marins 
engages, le capitaine et le commissaire maritime ou Ie consul qui les 
a dresses. 
Cette formalité cloture le róle d'équipage et donne force de loi au 
contrat d'engagement. 
Ai t. 13 
In . expedition du contrat d'engagemt-m, \ isêe par le commissaire 
maritime, est annexée i\ l'expédition du róle d'équipage délivrée au 
capitaine. 
Art. 28. Le lontrat d'engagement maritime acquiert force de lol 
par la cloture du rölc d'équipage par le commissaire maritime ou 
i. consul, 
Sauf les CU <i' résillation prévus par la présente loi, les obligations 
réciproques des parties cessent par l'échéance du terme ou par 
la fin du voyage. 
iArt. i s , aUnén final it art. 28 du la loi du 5 juin 1928 jiortant régle-
Dirntation du contrat d'engagement maritime.) 
V 
Le brevet de canotier est délivré par Ie service d'inspection maritime, 
dans les conditions indiquées d. l'annexe XI du présent arrêté. 
Art. 139. Les operateurs et écouteurs radiotélégraphistes doivent être 
de nationalité beige et pourvus des certificats prescrits par Ta. 
Convention radiotélégraphique internationale de 1912. 
Les dispositions relatives è, la délivrance des certificats vises au 
paragraphs precedent seront réglées par arrêté ministeriel. 
Dans des cas exceptionnels, des licences provisoires pourront être 
délivrées aux operateurs et aux écouteurs de nationalité étrangêre 
se trouvant dans les conditions stipulées S. l'article 136. 
Art. 140. Tout navire beige dont l'effectif, equipage et passagers 
réunis, atteint le chiffre de 100 personnes et qui s'éioigne S, plu» 
de 300 milles marins d'un port beige, doit avoir è, bord un docteur 
en médecine. 
Il lui est adjoint un second médecin si l'effectif de l'équipage et 
des passagers réunis atteint le chiffre de 1,200 personnes et si la 
traversée est transocéanique ou doit durer plus de huit jours. 
Sur les navires ayant un médecin, lorsque le nombre de personnes 
embarquées dépasse 300, et que le voyage comporte des traversées 
de plus de trois jours, le médecin est toujours assisté d'une per-
sonne exclusivement affectée au service médical. 
S'il y a plus de 1,200 personnes a bord, il est affecté a ce même ser-
vice une seconde personne. 
(Art. 130 <( 140 de l'arrêtc royal du 8 novembre 1920 formant régie-
ment pour l'application de la loi du 25 aoüt 1920, sur la sêcurité 
des navires, complete et modifié par les arrêtés royaux de»-
28 octobre 1924 et 25 janvier 1928.) 
Art. 9. Avant de procéder a la formalité de Tenrölement, Ie com-
missaire maritime s'assure que les parties sont d'accord sur leur» 
engagements respectifs et que le contrat qui fixe eet accord ne con-
tient aucune clause contraire aux dispositions légales auxquelles il 
ne peut être dérogé. Il s'assure que les dispositions des articles 22 
a 27 de Ia loi précitée du 5 juin 19128 sont observées. 
Art. 22. Les conditions de l'engagement doivent être constatées par 
écrit, soit qu'elles résultent des stipulations du róle d'équipage, 
soit qu'elles aient été annexées èt celui-ci après avoir été vlsées par 
le commissaire maritime ou le consul. 
En cas d'insuffisance ou lorsque, par suite de force majeure, l'écrit 
fait défaut, les parties seront présumées s'être referees aux dispo-
sitions de la présente loi. Ne sera pas recevable l'offre de prouver 
qu'elles ont voulu y déroger. 
Art. 23. Seront nulles de plein droit les clauses des conventions 
particulières contraires aux articles 27, 42, 43 et 45, ainsi qu'aux 
dispositions des chapitres IV, V, VI, VII, IX et X du présent titre. 
Les articles 32, alinéas 1, 2 et 4, 33, 34 et 65, alinéas 1 et 3, de la 
présente loi ne sont pas applicables aux marins engages k la pêche. 
Art. 24. Le contrat d'engagement maritime ne peut être conelu que 
par le marin lui-même. Il n'est pas valable s'il est conelu avec 
l'armateur ou son représentant par une personne interposée. 
Toutefois, les conditions du contrat peuvent être débattues è, l'inter-
médiaire des bureaux de placement prévus & l'article 11 ci-dessus. 
En toute hypothese, l'autorité maritime reste étrangêre & ces opera-
tions, mais elle vise le contrat après s'être assurée que le marin 
a connaissance des stipulations du contrat. 
L'autorité maritime doit refuser son visa lorsque le contrat con-
tient des stipulations contraires aux dispositions de la présente loi 
indiquées & l'article precedent. 
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Art. 135. Dang des circonstances spécialeg. Ie ministre l»ut autoriser, 
par mesure exceptionnelle et pour un terme limité, lemljarquemeiit 
en qualité d'ofticiers de pont et de machine, des marins ayant 
obtenu dans un pays étranger un diplöme, brevet ou certificat jugs 
par I'administiation de la marine équivalent il un brevet beige. 
A l'étranger, cette autorisation peut être donnée par le consul de 
Belgique; elle n'est dans ce cas valable que pour une traversée. 
Les arrétés royaux des 18 juin 1889, 19 décembre 1891, 26 Juin 189i 
et du 23 novembre 1894 sont abrogés. 
Art. 136. L'administration de la marine pourra délivrer. IL title (le 
mesure transitoire et exceptionnelle, une licence definitive tenant 
lieu de brevet pour leurs fonctions actuelles aux mécaniciens, 
machinistes et i)atrons pêcheurs non brevetés, de nationalité beige, 
qui, a la date du 1 " mal 1922, auront exercé ces (onctions pen-
dant deux ans au moins k bord d'un navire beige, étant entendu 
qu*ils rrunissent les conditions de competence professionnelles et 
les aptitudes physiques requises des candidats aux brevets réguliers 
l>es licences provisoires pourront être délivrées dans les mémes con-
ditions aux officiers de pont et de machine de nationalité étrangère 
régulièrement enrölés sous pavilion beige S, la date du 1 " Jan-
vier 1921 et qui auront avant Ie 1 " mai 1922 exercé leurs fonctions 
pendant deux ans au moins sous pavilion beige. 
Les bénéficiaires devront produire un acte de nalssance, un certificat 
de bonne conduite et autant que possible un état des services 
rendus pendant la guerre. 
Art. 137. L'équipage d'un navire dolt être au moins sutfisant pour 
que le travail a bord puisse être organise en nier et dans les rade» 
conformément aux prescriptions ci-aprés : 
a) Personnel de pont. A bord des navires de plus de 1,500 tonneaua: 
de Jauge brute, il faut qu'en tout temps puissent se trouver sur 
le pont, outre le capitaine ou un chef de quart, un timonier, une 
vigie <i un homme de reserve. L'effectif minimum de six homino 
ainsi exigé doit comprendre au moins quatre matelots. 
A bord des navires de 2,500 toiineaux brut et au-dessus, un honinic 
supplementaire devra être enrfllé, et k bord de ceux de 3.000 toii-
neaux brut et au-dessus un second homme. 
A bord des navires de 1,500 tonneaux brut et en-dessous. le personnel 
subalterne doit comprendre au moins : 
Deux matelots pour les navires de moins de 250 tonneaux brut; 
Trois matelots pour les navires de moins de 500 tonneaux brut; Quatre matelots pour les navires de 500 k 1,500 tonneaux brut. 
Sur les voiliers, l'équipage doit être sufflsant pour Ia manoeuvre des 
voiles dans les circonstances usuelles et normalen de la navigation: 
6) Personnel des machines. Il doit être sufflsant pour qu'en tout 
temps se trouve en service un chef de quart et. en plus, a bord 
des navires de plus de 3,000 tonneaux de Jauge brute, un homme 
familiarise avec le service des appareils mécaniques; en outre, pour 
les navires a vapeur, un chauffeur par trois foyers olimentéa vu 
char bon. 
L'inspection maritime peut prescrire une augmentation ou admettru 
une reduction de ce personnel dans des circonstances exceptlon-
nelles. 
Art. 138. L'équipage de tout navire k passagers doit comprendre 
un nonibre de canotiers brevetés suffisant pont qu'il y ait, pour 
chaque embarcation ou ponton-radeau, un nombre de canotiers M 
moins égal k celui prévu dans le tableau ci-dessous : 
Si l'enibarcation Le nombre minimum 
ou le radeau porte : de canotiers brevetés doit être : 
Moins de 01 personnes 3 
De 61 a 85 > * 
De 86 ft 110 » 5 
De 111 ft 160 » 6 
De 161 ft 210 » 7 
Et ainsi de suite, ft raison de 1 canotier breveté supplementaire par 
50 personnes en plus. 
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Nul n'est admis k renrólement s'il ne fait preuve d'une compré-. 
hension suffisante de l'une des langues nationales ou de l'anglais. 
Le capltaine vérifie sous sa responsabilité si les marins qu'il 
engage satisfOnt a cette condition. 
Art. 20. Nul ne peut contracter valablement uu engagement mari-
time s'il n'est libre de tout autre engagement maritime, ou de ses 
obligations militaires ou s'il est prévenu de quelque délit ou crime. 
Le eommissaire maritime ou Ie consul vérifie ces conditions avant 
de procéder & l'enrölement. 
Art. 21. L'inscription du marin au róle d'équipage est subordonnóe b. 
une visite médicale faite par le médecin de l'armateur aux frais 
de celui-ci ou k défaut par un médecin désigné par l'autorité 
maritime, et établis^ant que l'embarquement du marin ne présente 
aueun danger pour sa propre santé ou peur celle de l'équipage. 
Un certificat médical est délivré au marin par le médecin qui a 
procédé k la visite. 
En cas d'urgence, le eommissaire maritime ou le consul peut dispen-
ser de la visite médicale. 
(Art. 18, 19, 20, 21. Loi du 5 juin 1928 portant régiemental ion du 
contrat d'engagement maritime.) 
Art. 130. Tout navire beige pratiquant la navigation au long cours 
est tenu d'avoir a bord un capltaine, un second et un ou plusieurs 
chela de quart réguliêreraent brevetés; et tout navire beige pra-
tiquant le cabotage est tenu d'avoir a bord un capttaine et en outre 
au moins un officier régulièrement brevetés. 
Les capitaines, seconds et chefs de quarts vises ci-dessus doiveut 
être de nationalité beige. , 
Art. 131. A partir du 1 " mai 1922, tout navire beige & propulsion 
mécanique est tenu d'avoir Si bord : 
a) Si ses machines développent plus de 500 chevaux effectifs, au 
moins, deux mécaniciens brevetés, dont un muni du brevet de 
mécanicien de 1 " classe; 
6) Si ses machines développent moins de 500 chevaux effectifs, au 
moins un mécanicien ou un machiniste brevetés. Les mécani-
ciens et machinistes visés ci-dessus doivent être de nationalité 
beige. 
Art. 132. En application de la loi du 27 mai 1890, a partir du 
1 " mai 1922, tout bfttiment de pêche beige est tenu d'avoir ft bord 
un patron pêcheur breveté de 1 " ou de 2e classe. 
Les patrons pêcheurs visés ci-dessus doivent être de nationalité beige. 
Art. 133. Pour les batiments qui pratiquent exceptionnellement la 
navigation maritime, ainsi que pour les batiments de plaisance qui 
prennent la mer exceptionnellement, le service d'inspection mari-
time devra s'assurer de la competence des personnes qui out la 
responsabilité du quart de mer. Il en sera de même pour ce qui 
concerne le marin préposé k la conduite du moteur k bord des 
navires munis d'un moteur dont la puissance est inférieure k 
100 chevaux. 
Art. 134. Les brevets des officiers, des mécaniciens et des patrons-
pêeheurs visés aux articles 130, 131 et 132 ci-dessus sont les 
brevets délivrés conformément aux stipulations de l'arrêté royal du 
26 février 1914 sur la collation des brevets dans la marine mar-
chande, et ceux qui out été délivrés avant le 15 juillet 1914, con-
formément aux arrêtés royaux : 
Du 15 février 1868 et suivants, fixant les conditions dadmission 
aux grades d'officier dans la marine marchande; 
Du 9 octobre 1883, instituant le brevet de patron pêcheur; 
Du 12 novembre 1888 et du 19 octobre 1908, réglementant les cours 
spéciaux de machines k vapeur marines et instituant un diplöme-
de mécanicien de bateau k vapeur. 
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Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment devant Ie tribunal 
de première instance de I'arrondissement dans lequel lis sont appelés 
a exercer leurs fonctions; toutefois, leurs pouvoirs ne sont pas cir-
conscrits aux limites de eet arrondissement. 
CHAPITRE 111. — De l'enrólement a bord des navires belges 
et de la formation des róles d'équipage. 
Art. 6. Le convmissaire maritime procédé a l'enrólement des equi-
pages des navires bel-ges, engages dans les ports de sa juridiction, 
conformément aux prescriptions de l'article 13 de la loi du 5 juin 1928 
portant réglementation du contrat d'engagement maritime. 
Art. 13. L'enrÖIemont est la tormallté consistant dans l'lnscrlption du 
marin par le commissalre maritime ou le consul au röle d'équipage 
du navlre. 
Il y est procédé dans les bureaux du commissariat maritime ou du 
consulat ou, exceptionnellement, k bord, sur presentation par le 
capitaine de la liste des marins engages pour le service de sou 
naviro. uinsi Que du contrat d'engagement en double expedition. 
La liste porte les nom, prénoms, lieu et date de naissance, numero 
matricule, qualité et domicile de chaque marin. 
Saut en cas de premier embarquement et dans )e cas de l'article 7, 
chaque marin doit être muni de son livret ou de sa declaration 
d'identité et, dans le cas oü ils sont obligatoires, du certificat medi-
cal ou de la dispense médicale du commissalre maritime prévus & 
l'article 21. 
C.i )-f. 13 rfr la tui du 5 juin 1928 portant régtementation du contrat 
f"- ntirtf/f Dititt ïndritiinr.) 
Art. 7. Le commissalre maritime fait l'appel des gens de mer et 
s'assure de leur identité. 
Art. 8. Le commissalre maritime refuse l'enrólement des marins 
qui ne satisfont pas aux conditions d'admission a cette formalité 
prévues par les dispositions légales ou qui ne réunissent pas les con-
ditions prescrites pour exercer a bord les fonctions pour lesquelles 
ils sont engages. 
Il veille notamment a l'application des dispositions des articles 18, 
19, 20 et 21 de la loi du 5 juin 1928 visés a l'article 6 et de l'arti-
cle 154 de Notre arrêté du 8 novembre 1920 édicté en execution de 
la loi du 25 aoüt 1920 sur la sécurité des navires. 
Il veille, en outre, sans prejudice des prescriptions de l'article 141 
du dit arrêté a l'observation des dispositions des artitles 130 a 133 et 
J35 a 140 du même arrêté. 
Art. 18. Les articles 1109, 1110, alinea 2, 1111, 1112, 1113, 1115, 
1116 et 1123 du Code civil sont applicables aux engagements mari-
tlmes, sans prejudice de l'application des articles 19 et 32 ci-après. 
Art. 19. Nul n'est admis k l'enrölement et ne peut contracter ui 
engagement maritime s'll n'a atteint : 
Ij'ftge de quatorze ans accomplis, s'il s'agit du service de pont, 
L'&ge de dix-huit ans accomplis, s'il s'agit du service de la machine. 
Aucune femme ne peut contracter un engagement maritime si elle 
n'a atteint l'ftge de vingt et un ans accomplis. 
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2° Du controle des róles d'équipage et de la constatation des chan-
gcments survenus dans la composition des equipages des navires 
belges; 
3° Du licenciement des marins des navires belges et de la surveil-
lance du paiement de leurs gages soit d'offlce, soit a la requisition 
des parties intéressées ou de l'une d'elles; 
4° De rimmatriculation des marins naviguant a bord des navires 
belges et de la délivrance des livrets de marins; 
5° De la conciliation des différends d'ordre professionnei qui sur-
gissent entre armateurs et marins, a l'exclusion des capitaines, rela-
tivement a l'application de la loi du 5 juin 1928 sur Ie contrat d'enga-
gement maritime; 
6° De la reception des actes dresses par les capitaines des navires 
belges constatant tous accidents survenus a leurs navires ou a bord 
de ceux-ci, soit en cours de voyage, soit pendant leur séjour dans les 
ports et de dresser rapport de ces accidents; 
7° De la reception des actes dressés par les capitaines et consta-
tant les naissances, décès et disparitions survenus a bord et de l'éta-
blissement des actes constatant Ia perte d'un equipage ou d'une 
partie d'équipage; 
8° De rechercher toutes fautes de discipline prévues par la loi du. 
5 juin 1928, formant Code disciplinaire et pénal pour la marine mar-
chande et la pêche maritime et de les réprimer, conformément aux 
prescriptions de cette loi; 
9° De rechercher et de constater toutes infractions prévues par Ia 
loi susvisée du 5 juin 1928, ainsi que toutes infractions commises a 
bord des navires belges; 
10° De surveiller les navires et marins étrangers pendant leur 
séjour dans les eaux et ports du Royaume et de satisfaire aux requi-
sitions des capitaines de ces navires pour l'enrólement et Ie licen-
ciement de leurs equipages ou en cas de désordre ou d'infractions 
survenus a leur bord; 
11° De la surveillance de l'embarquement et du débarquement des 
passagers; 
12° De la mise des navires a la chaine; 
13° De la surveillance et de la police générale des eaux maritimes, 
sans prejudice de Taction des autorités ayant competence aux mêmes 
fins; 
14° Et, en general, de tous actes d'intérêt public relatifs a la police 
maritime. 
Art. 5. Les commissaires maritimes sont officiers de police judi-
ciaire. 
Comme tels, ils obéissent aux ordres du procureur du Roi et sont 
places sous sa surveillance; ils se conforment au Code d'instruction 
criminelle et autres prescriptions relatives a la police judiciaire. 
ADMINISTRATION DE LA MARINE 
Reglement organique de la police maritime. 
ALBERT, Roi des Belges, 
A tous, presents et a venir, SALUT. 
Vu la loi du 27 septembre 1842 sur la police maritime et les arrêtés 
Toyaux des 8 mars 1843 et suivants pris en execution de cette loi; 
Vu notamment les lois du 5 juin 1928 portant. Tune réglementation 
du central d'engagement maritime et l'autre revision du Code disci-
plinaire et penal pour la marine marchande et la pêche maritime; 
Sur la proposition de Notre Ministre des Chemins de fer, Marine, 
Dostes, Télégraphes, Telephones et Aéronautique, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
CHAPITRE r r . — De I'administration et de la surveillance 
de la police maritime. 
Article r r . L'Administration de la Marine est chargée de I'organi-
sation et de la haute surveillance de la police maritime. 
Art. 2. La police maritime est exercée par des commissaires mari-
times, assistés éventuellement d'agents de la police maritime. 
Le nombre des commissaires maritimes et de leurs agents est deter-
mine par Notre Ministre, ayant la marine dans ses attributions. 
Les commissaires maritimes sont divisés en quatre classes. 
Les commissaires des 3" et 4' classes peuvent être places, comme 
adjoints, sous les ordres des commissaires des classes supérieures. 
Art. 3. Des commissariats maritimes sont établis a Anvers, Gand, 
Ostende, Nieuport, Zeebrugge et Bruxelles. 
Les pouvoirs du commissaire maritime de Zeebrugge s'étendent 
aux ports de Bruges et de Blankenberghe. 
CHAPITRE II. — Des commissaires maritimes et de leurs attributions. 
Art. 4. Les commissaires maritimes sont chargés : 
1 ° Des enrölements de marins a bord des navires belges et de la 
formation des róles d'équipage; 
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